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En  adopt  ant  1 e  30  novembre  1990  sa  declaration  fi na  1 e,  1 a  Conference  des 
Parl ements  de  1 a  Communaute  n' a  pas  seul ement  ouvert  1 a  poss i bi 1 i te  de 
devel opper  1 a  cooperation  speci fi que  entre  1 es  Parl ements  nat  i onaux  des 
Douze  Etats-membres  et  le  Parlement  europeen,  mais  elle  a  aussi  conduit  a 
envisager  de  nouvelles  modalites  de  cooperation  destinees  a  developper 
l'information  reciproque,  le  travail  sur  des  sujets  d'interets  commun,  les 
rencontres  entre  parlementaires. 
De  son  cote,  M.  Cravinho,  Vice-president  du  Parlement  europeen  a  propose 
dans  son  rapport,  etabl i  a  1 a  demande  du  Bureau  du  Parl ement  europeen, 
plusieurs  possibilites  d'augmenter  les  contacts  avec  les  Parlements 
nationaux,  dans  le respect des  competences  de  chacun,  dans  le but  commun  de 
renforcer  1 es  i nst  i tut  ions  parl ementa ires  et  1 a  1 eg it  i mite  democrat  i que 
dans  la Communaute. 
Pour  assurer  tous  ces  contacts  et  pour  promouvoi r  1 es  echanges 
d' information  entre  1 es  commissions  du  Parl ement  europeen  et  1 es 
commissions  homologues  des  Parlements  nationaux,  une  nouvelle  division 
"Relations  avec  les  Parlements  des  Etats  membres"  a  ete  constituee  (en 
novembre  1990)  au  sein  du  Parlement  europeen. 
Pour  tenir  compte  de  1 'importance  des  commissions  parlementaires  dans  le 
developpement  de  ces  contacts  entre  Parlements,  ce  nouveau  service 
developpe  des  maintenant  son  activite  au  sein  de  la  Direction  generale  II 
(Commissions  et Delegations). 
Il  presente  ci-joint  la  mise  a  jour  d'un  document  initialement  con~u  par 
la Direction  generale  des  etudes  du  Parlement  europeen,  et  que  de  nombreux 
collegues  des  Parlements  nationaux  avaient  bien  vou1u  considerer  comme 
utile. 
On  y  trouvera  pour  chaque  Parl ement  concerne  1 es  noms,  1 es  numeros  de 
telephone et telefax des  collegues  responsables 
- des  commissions  correspondantes  Parlement  europeen/Parlements 
nationaux  ; 
-des Organes  specialises  dans  les  affaires  communautaires  au 
sein  des  Parlements  nationaux. 
J'espere  que  nous  pourrons  ainsi  contribuer  de  maniere  concrete  a 
1 'arne  l i oration  de  1 a  cooperation  i nterparl ementa ire  dans  1 a  Communaute, 
dans  le plein respect  des  orientations tracees  ppr la  Co~ence de  Rome. 
eft~·'!..~ .  J Jlu' 
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- iii -PREFACE 
When,  on  30  November  1990,  the  Conference  of  Parliaments  of  the  European 
Community  adopted  its  final  declaration,  it not  only  opened  up  an  opportunity 
for  further  specific  cooperation  to  be  pursued  between  the  national  ·-
parliaments  of  the  twelve  Member  States  and  the  European  Parliament,  it also 
broke  the  ground  for  new  forms  of  cooperation  centring  on  a  greater  two-way 
flow  of  information,  more  intensive  exploration  of  subjects  of  common 
interest,  and  more  frequent  meetings  of Members  of Parliament. 
In  a  report  drawn  up  at  the  request  of the  Bureau  of the  European  Parliament, 
Mr  Cravinho,  a  European  Parliament  Vice-President,  proposed  a  number  of 
options  for  intensifying contacts with  the  national  parliaments,  having  regard 
to  the  powers  and  responsibilities of each  parliament  and  to their shared  goal 
of  enhancing  parliamentary  institutions  and  democratic  legitimacy  in  the 
Community. 
To  provide  a  channel  for  all  such  contacts  and  encourage  exchanges  of 
information  between  European  Parliament  committees  and  their  counterparts  in 
the  national  parliaments,  a  new  Division  for  Relations  with  the  National 
Parliaments  was  set  up  in  the  European  Parliament  in  November  1990. 
In  recognition  of  the  key  role  to  be  played  by  parliamentary  committees  in 
fostering  contacts  among  parliaments,  the  new  division  is operating  as  part of 
Directorate-General  II  {Committees  and  Delegations). 
The  directory  which  the  division  is  now  publishing  is  an  updated  version  of a 
document  originally  compiled  by  the  European  Parliament's  Directorate-General 
for  Research  that  has  been  found  useful  by  many  national  Members  of 
Parliament. 
The  sections  on  each  parliament  concerned  list  the  names,  telephone  numbers, 
and  fax  numbers  of senior members  of: 
corresponding  committees:  European  Parliament/national  parliaments; 
bodies  within  national  parliaments  specializing  in  European  Community 
affairs. 
I  hope  that  in  this  way  we  shall  be  able  to  do  something  practical  to  improve 
interparliamentary  cooperation  in  the  Community,  fully  reflecting  the  policy 
directions charted  by  the  Rome  Conference. 
Enrico  VINCI 
Secretary-General 
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97 - viii -VORWORT 
Die  Konferenz  der  Parlamente der Gemeinschaft  hat mit  der  Verabschiedung  ihrer 
Sch1u8erklarung  am  30.  November  1990  nicht  nur  die  Mog1ichkeit  eroffnet,  eine 
gezie1te  Zusammenarbeit  zwischen  den  nationa1en  Par1amenten  der  zwolf  Mit-
gl i edstaaten  und  dem  Europa  i schen  Parl ament  zu  entwi eke  1 n,  sondern  auch  be-
wirkt,  daB  neue  Formen  der  Zusammenarbeit  erwogen  werden,  urn  den  gegenseitigen 
In  format i onsaustaus.ch  zu  gewahr1 ei sten,  Themen  von  gemei nsamem  Interesse  in 
Angriff  zu  nehmen  und  Treffen  von  Abgeordneten  zu  ermoglichen. 
Herr  Cravi nho,  Vi zepras  i dent  des  Europa  i schen  Parl aments,  hat  in  sei  nem  auf 
Antrag  des  Prasidiums  des  Europaischen  Parlaments  erstellten  Bericht  seiner-
sei ts  mehrere  Vorsch  1 age  unterbrei tet,  wi e  die  Kontakte  zu  den  nation  a  1  en 
Parlamenten  unter  Respektierung  der  jeweiligen  Zustandigkeit  und  mit  dem 
gemei nsamen  Zi e 1  ei ner  Star  kung  der  parl amentari schen  Institution  en  und  der 
demokratischen  Legitimitat  in der Gemeinschaft  verbessert werden  konnen. 
Zur  Pflege  a11er  dieser  Kontakte  und  zur  Forderung  des  Informationsaustauschs 
zwischen  den  AusschUssen  des  Europai schen  Parl aments  und  den  entsprechenden 
AusschUssen  der  nationalen  Parlamente  wurde  (im  November  1990)  innerhalb  des 
Europaischen  Parlaments  eine  neue  Abteilung  fUr  die  Beziehungen  zu  den  Parla-
menten  der Mitgliedstaaten eingerichtet. 
Urn  der  Bedeutung  der  parlamentarischen  AusschUsse  bei  der  Entwicklung  dieser 
interparlamentarischen  Kontakte  Rechnung  zu  tragen,  nimmt  diese  neue  Dienst-
stelle  ihre  Titigkeit  von  jetzt  an  innerhalb  der  Generaldirektion  II 
(AusschUsse  und  Delegationen)  wahr. 
Sie  1egt  hiermit  die  aktualisierte  Fassung  eines  Dokuments  vor,  das  ursprUng-
lich  von  der Genera1direktion  Wissenschaft  des  Europaischen  Par1aments  verfa8t 
worden  war  und  das  zah1reiche  Kollegen  in  den  nationalen  Par1amenten  a1s 
nUtz1ich  bezeichnet  hatten. 
Darin  sind  fUr  jedes  der  betreffenden  Parlamente  Name  sowie  Telefon- und  Tele-
faxnummer  der  Kollegen  angegeben,  die  fUr 
die  den  AusschUssen  des  Europaischen  Parlaments  entsprechenden  AusschUsse 
der  nationa1en  Par1amente, 
die  fUr  Angelegenheiten  der  Gemeinschaft  zustandigen  Organe  der  nationa1en 
Parlamente 
verantwortlich  sind. 
lch  hoffe,  daB  wir  auf  diese  Weise- einen  konkreten  Beitrag  zur  Verbesserung 
der  i nterpar1 amentari schen  Zusammenarbei t  in  der ·-G-emei nschaft  1 ei sten  konnen 
und  den  von  der  Konferenz  von  Rom  abgesteckten  Leit1inien  voll  gerecht werden. 
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PARLEMENT  EORQPEEN  - Direction Generale des COIIIII.issions  et diligations 
Division  "Relations  avec  les  Parleaents  des  Etats 
aembres" 
Resp.  :  M.  Gerard LAPRAT 
Tel  :  Luxembourg  43  00  221712464 
Brussels  (2)  284  375713009 
Strasbourg 88  17  505215050 
Fax  Luxembourg  43  00  41  40 
Brussels  (2)  230  68  56 
Strasbourg 88  36  92  14  I  88  25  65  16  I  88  36  47  13 
****************************************************************************** 
BELGl:E  I  BEI.Gl:ODE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
sen-t 
DANEMARK 
Polketinget 
ALLEMAC"NE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Directie Commissies 
Direction Ginerale des CoiiiDli ssions 
Resp.  M.  A.VAN  BELLINGHEN 
Tel  :  (2)  519  81  22  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Division  pour  les  relations  avec  les  Parlements  des 
Etats Membres 
Voir:  Comi te  d' avis  charge  de  ques.tions  europeennes 
sous  la  rubrique  III  "Organes  specialises  dans  les 
affaires communautaires" 
- Commissie en Studiedienst 
Service des Collllissions et d'  Etudes 
Resp.  M.  Tommy  GHUYS 
Tel  :  (2)  515  82  24  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Resp.  :  Mr Helge  HJORTOAL,  Oirekt~r 
Tel  :  33  37  30  01  Fax  :  33  32  85  36 
- Abteilung Wissenschaftliche Dienste 
Resp.  :  Or  Rupert  SCHICK 
Tel:  (228)  16  21  00  Fax  :  (228)  16  860  35 
- Presse,  Information,  Eingaben 
Resp.  :  Herr Ulrich RAOERSCHALL 
Tel  :  (228)  16  41  64  Fax  :  (228)  16  77  75 
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Vouli ton Ellinon  - Diefthinsi diethnon schesseon 
Correspondance en grec  : 
Resp.  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Correspon4ance en  langues autres que  le grec 
Resp.  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
------------------------------------------------------------------------------ . 
ESPAGNE 
Congr  ./Diputados  - Departamento para las Coanmj dades Europeas 
Resp.  :  D.  Mariano  DARANAS  PELAEZ 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  (1)  42  99  627 
Senado  - Direcci6n de Comisiones 
fRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANJ)E 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
Resp.  :  Dl  Helena  BOYRA  AMPOSTA 
Tel  :  ( 1)  54  29  614  ·Fax  :  ( 1)  541  74  85 
- Departamento de Collisiones 
Resp.  :  DR  Isabel del  CAMPO 
Tel  :  (1)  24  78  543  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Service des Commissions 
Resp.  M.  Alain DUPAS 
Tel  :  (1)  40  63  65  60  Fax 
- Service des Commissions 
Resp.  :  M.  Alain DELCAMP 
(1)  40  63  65  50 
Tel  :  (1)  42  34  22  86  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Journal Office 
Resp.  :  Mr T.  MALONE 
Tel  :  (1)  78  99  11  Fax  :·  (1)  78  59  45 
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I'l'ALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- Servizio Commissioni 
Resp.  :  Or  Paolo  DE  STEFANO 
Tel:  (6)  6760  3498  Fax  :  (6)  679  0056 
Servizio Rapporti COIIUDitari  e  Internazionali 
Resp.  :  Prof.  Vincenzo GUIZZI 
Tel  :  (6)  6760  3873  Fax  :  (6)  679  0056 
Resp.  :  Sig.  Vittorio OI  CIOLO 
Tel  :  (6)  67  06  24  36  Fax  :  (6)  68  75  56  45 
- secretariat geniral de la Cbamhre  des Deputes 
Resp.  :  M.  Guillaume  WAGENER,  Secretaire General 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Griffier Tweede  Kamer 
Resp.  :  Mr  Ton  H.  E.  Kerkhofs 
Tel  :  (70)  318  22  11  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Griffier Eerste Kamer 
Resp.  :  Mr  W.  VISSER 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  356  38  68 
- Gahinete de Apoio Ticnico is Comi.ssSes 
Resp.  :  ora  Jose Alberto de Vasconcelos 
Tel  :  (1)  60  37  74  (directo)  ou  (1)  396  01  41 
(ext.  337)  Fax  :  ( 1)  60  77  71 
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ROYADME-UNI 
Bouse of Comlllons 
House of Lords 
Resp.  :  Mr Richard LAMBERT 
Tel  :  (71)  219  3294  Fax  : 
- Principal Clerk of Com1lli ttees 
Resp.  :  Mr  M.  G.  POWNALL 
Tel  :  (71)  219  3218  Fax  :  (71)  219  67  15 
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Compte  tenu des  echeances electorales dans  les  12  pays,  le present repertoire 
n' est  pas  en  mesure  d' indiquer  les  noms  des  parlementaires  Presidents  des 
commissions reprises ci-dessous. 
Due  to  varying  electoral  periods  in  the  12  countries,  it is  impossible  to 
include  in  this  document  the  names  of  the  MPs  who  are  chairmen  of  the 
committees mentioned. 
Aufgrund  der  unterschiedlichen  Wahlperioden  in  den  12  Landem  ist  es  nich 
moglich  in  dieses  Dokument  die  Namen  der  Abgeordneten  aufzunehmen,  die 
vorsitzende der erwihnten Ausschusse sind. 
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Membres 
PARLEMEN'l' 
EUROPEEN 
(1)  COMMISSION  POLITIQUE 
POLITICAL  AFFAIRS  COMMITTEE 
POLITISCBER  AUSSCBUSS 
Resp.  :  Mme  Therese  LEPOUTRE-DUMOULIN 
Tel  (Brussels)  (2)  284  2111  Fax  :  (2)  230  12  14 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  54  83  Fax  :  88  36  92  14 
56 
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BELGie  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
sinat 
DANEMARK 
Folketinget 
- Commissie voor de Bui  tenlandse Betrekkingen 
Commission des Relations exterieures 
Resp.  :  Mlle  M.  PoTTGENS 
Tel  (2)  519  81  38  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commi.ssie voor de Landsverdediging 
Commission de la Defense nationale 
Resp.  :  M.  G.  BRACAVAL 
Tel  :  (2)  519  80  81  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Colalissie voor de Bui  tenlandse Betrekkingen 
eo-i.ssion des Relations exterieures 
Resp.  :  M.  Robert  LETTENS 
Tel  :  (2)  515  82  26  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Commissie voor de Defensie 
Commission de la Defense nationale 
Resp.  :  Mme  Monique  SOUMAGNE 
Tel  :  (2)  515  82  30  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Commissie Binnenlandse Aangelegenheclen 
COmmission de 1 • Interieur 
Resp.  :  M.  Hugo  HONDEQUIN 
Tel  :  (2)  515  82  31  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Udenrigsudvalget 
Resp.  :  Fr.  Jenni  BIRKLUND 
Tel  :  33  37  55  14  Fax  :  33  32  85  36 
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ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- Auswirtiger AusschuP 
Resp.  :  Dr  Hans  SCHW0PPE 
Tel  :  (228)  16  27  57  Fax  :  (228)  16  38  81 
- Ausschup fiir Auswirtige Angelegenhei  ten 
Resp.  :  Herr GUnther  JASPERT 
Tel  :  (228)  16  41  38  Fax  :  (228)  16  31  OS 
Membres 
41 
16 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi ethnikis amynas kai exoterikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Cong./Diputados 
Senado 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
- Comisi6n de Asuntos Exteriores 
Resp.  :  D.  Luis Maria  CAZORLA  PRIETO 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax 
- Colllisi6n  Cons~itucional 
Resp.  :  D.  ~on  ENTRENA  CUESTA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  382/338) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Asuntos Exteriores 
Resp.  :  D.  Fernando  DORADO  FRIAS 
(1)  42  99  627 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
25 
- Comisi6n de Defensa  25 
Resp.  :  D.  Manuel  MARiN 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  54  25  862 
- Comisi6n de Presidencia del Gobierno e  Interior  25 
Resp.  :  D.  Benigno  PENDAS 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  54  25  862 
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Membres 
------------------------------------------------------------------------------
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Diputis 
- Commission des Affaires etrangires 
Resp.  :  Mme  Isabelle ORIZET 
Tel  :  (1)  40  63  65  31  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Commission des Affaires etrangires,  de la Defense 
et des Forces armies 
Resp.  :  M.  Georges-Eric  TOUCHARD 
Tel  :  (1)  42  34  23  64  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Collmissione Affari Esteri e  Coauni  tari 
Resp.  :  Dott.  Alessandro MASSAI 
Tel  :  (6)  6760  9226  Fax  :  (6)  679  6733 
- Commissione Difesa 
Resp.  :  Dott.  Antonio  CASU 
Tel  :  (6)  6760  3711  Fax  :  (6)  679  0353 
- CoiDDlissione  Affari Esteri,  Ellligrazione 
Resp.  :  Sig.  ra Maria  Alessandra  ALU 'ALBER  TELL I 
Tel  :  (6)  67  06  26  03  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission des AffairP..S etrangeres et 
commmautaires 
Resp.  :  Mme  Marianne  WEYER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
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Membres 
--~-----~---------------------------------------------------------------------
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- vaste COIIIIIlissie  voor bui  tenlandse zaken 
Resp.  :  Mr  Jan JOOREN 
Tel  :  (70)  318  20  16  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIIIIlissie  voor defensie 
Resp.  :  Ms  Patricia TIELENS-TRIPELS 
Tel  :  (70)  318  20  17  Fax  :  (70)  318  34  40 
- vaste commissie voor EG-zaken 
Resp.:  Ms  Patricia TIELENS-TRIPELS 
Tel  :  (70)  318  20  17  Fax  :  (70}  318  34  40 
- Vaste cODIJilissie  voor bui  tenlandse zaken 
Resp.  :  Mr.  Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- vaste commissie voor defensie 
Resp.  :  Mr.  Adriaan  SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- vaste commissie voor europese 
samenwerkingsorganisaties 
Resp.  :  Mr.  Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Comissao de Assuntos Constitucionais,  Direitos, 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  (Tecnico)  :  or Antonio  FONTES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sra.  Maria  Helena Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
13 
13 
14 
30 
- Co11issio  de Neg6cios cstrangeiros,  Comunidades  31 
Portuguesas e  Coopera~o 
Resp.  :  Sra.  Lucilia Margarette Gomes  da  Costa 
R.  de OLIVEIRA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (Ext.  409)  Fax:  (1}  60  77  71 
- Commissio  de Defesa nacional  29 
Resp.  :  ora.  Maria do Rosario Parrinha BOLINHAS 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  423)  Fax:  (1)  60 
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ROYADME-UNI 
Bouse of Commons  - Foreign Affairs 
Bouse of Lords 
Resp.  :  Ms  Helen IRWIN 
Tel  :  (71)  219  3278  Fax 
- European Cowmmities Committee 
Resp.  :  Mrs Fiona MARTIN 
Tel  :  (71)  219  6076  Fax  :  (71)  219  6715 
Me!nbres 
11 
------------------------------------------------------------------------------
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COMMISSION  PE  ( 2) 
****************************************************************************** 
Membres 
PARLEMEN'l' 
EDROPEEN 
(2)  COMMISSION  DE  L 'AGRICULTURE,  DE  LA  PECBE 
ET  DU  DEVELOPPEMENT  RURAL 
COMMiftEE  ON  AGRICULTURE,  FISHERIES 
AND  RURAL  DEVELOPMENT 
AUSSCBUSS  FUR  LANDWIRTSCHAFT,  FISCBEREI 
OND  LiHDLICBE  ENTWICKLUNG 
Resp.  :  Sig.  Gian Luigi  COMINI 
Tel  (LuxemboUrg)  43  00  25  56  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  45  89  Fax 
47 
43  69  72 
88  36  92  14 
**************************************************************************** 
BELGIE  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Comllissie voor de I.andbouw  en de Middenstand  23 
Commission de 1 'Agriculture et des Classes moyennes 
Resp.  :  M.  P.  JIRIKOFF 
Tel  :  (2)  519  80  81  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commissie voor de J.andhouw  en de Middenstand  22 
COmmission  de !'Agriculture et des Classes moyennes 
Resp.  :  M.  Albert  MEULEMAN 
Tel  :  (2)  515  82  27  Fax  :  (2)  514  06  85 
- I.andbrugs....:  og fiskeriudvalget 
Resp.  :  Hr.  Henrik JENSEN 
Tel  :  33  37  55  22  Fax  :  33  32  85  36 
- AusschuP fiir Ernihrung,  Landwirtschaft und Forsten 
Resp.  :  Herrr Detlef WEBER 
Tel  :  1228)  16  22  12  Fax  :  (228)  16  36  19 
- Agrarausschup 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTHUR 
Tel  :  (228)  16  87  063  Fax 
- 13  -
(228)  16  86  880 
17 
35 
16 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLENEN'l'  EUROPEEN  /  PARLENEN'l'S  NATIDNAUX 
COMMISSION  PE  ( 2) 
****************************************************************************** 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi paragogis kai emboriou 
Resp.  (grec)  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
ESPAGNE 
Congr ./Diputados  - Coaisi6n de Agricul  tura,  Ganaderia y  Pesca 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Nationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
Resp.  :  D.  Diego  LOPEZ  GARRIDO 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  336/383) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- COJaisi6n de Agricultura y  Pesca 
Resp.  :  D.  Javier BALLARIN  IRIBARREN 
Tel  :  ( 1)  54  29  614  Fax  :  ( 1)  541  74  85 
- Comaission de la Production et des Echanges 
Resp.  :  M.  Jean-Franc;ois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Commission des Affaires iconomiques et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD 
Tel:  (1)  42  34  20  55  Fax:  (1)  42  34  21  65 
MeJnbres 
25 
145 
78 
-----------~-----------------------------------------------------------------
- 14  -COHNISSIONS  CORR.ESPONDAN'l'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COIDIISSION  PE  ( 2) 
****************************************************************************** 
ITALIE 
caaera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des oeputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kaller 
Membres 
- Collllllissione Agricoltura  45 
Resp.  :  Dott.ssa Elisabetta BURCHI 
Tel:  (6)  6760  9817  Fax  :  (6)  679  1607 
- Comaisicme Trasporti,  Poste e  Telecomunicazioni  46 
Resp.  :  Dott.  Carlo D'ORTA 
Tel  :  (6)  6760  9776  Fax  :  (6)  679  0233 
- Commissione Agricoltura e  produzione agroalimentare  25 
Resp.  :  Sig.  Gaetano  SCUDERI 
Tel  :  (6)  67  06  28  02  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission de 1 'Agriculture,  de la 
Viticulture et du Diveloppeaent rural 
Resp.  :  M.  Lucien LECLERE 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- vaste cODIIIli.ssie  voor landbouw 
Resp.  :  Mr Ton  TEUNISSEN 
Tel  :  (70). 318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor de visserij 
Resp.  :  Mr Ton  TEUNISSEN 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening 
Resp.  :  Ms  Marianne  HORDIJK 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor landbouw en visserij 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  456  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste commissie voor ruimtelijke ordening en 
llilieubeheer  · 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 15  -
11 
13 
13 COHHISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 2) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-ONI 
Membres 
- Comllissio de Agricul  tura e  Pescas  25 
Resp.  (Tecnico)  :  ora.  Ana  FRAGA 
Tel_:  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sra.  Maria  de  Lurdes Rodrigues 
dos  ANJOS 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  409)  Fax:  (1)  60  77  71 
House of CoiiiDlOns  - Comlli  ttee on Agriculture  11 
Resp.  :  Mr  David  ROBSON 
Tel  :  (71)  219  3263  Fax  :  (71)  219  6606 
House of Lords  - Sub-Colllllittee "D"  (Agriculture and Food)  11 
Resp.  :  Mr  E.C.  OLLARD 
Tel  :  (71)  219  3055  Fax  :  (71)  219  6715 
- 16  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 3) 
****************************************************************************** 
Membres 
PARLEMEN'l'  ( 3) 
EDROPEEN 
COMMISSION  DES  BUDGETS 
COMMITTEE  ON  BUDGETS 
BAUSBALTSAUSSCBOSS 
Resp.  :  Sr.  Luis MARTIN  OAR 
Tel  (Luxembourg)  43  00  34  24  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  70  69  Fax 
32 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGIE  I  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Folketinget 
- COimlissie voor de Begroting 
Commission du Budget 
Resp.  :  M.  W.  SCHELSTRAETE 
Tel  :  (2)  519  81  26  Fax  (2)  512  65  33 
Resp.  :  Mme  V.  GEUFFENS 
Tel  :  (2)  519  80  69  Fax  (2)  512  65  33 
- Commissie voor de Comptabiliteit 
COmmission  de la Comptabilite 
Resp.  M.  E.  CLEMENT 
Tel  :  (2)  519  80  95  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Coluli.ssie voor de Financien 
Commission des Finances 
Resp.  :  Mme  Marianne  VAN  OPSTAL 
Tel  :  (2)  515  82  33  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Finansudvalget 
Resp.  :  Hr.  Henning  VECHT 
Tel  :  33  37  35  01  Fax  :  33  32  85  36 
- 17  -
11 
22 
17 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'I'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 3) 
****************************************************************************** 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- BausbaltsausschuP 
Resp.  :  Dr  Dieter ENGELS 
Tel  :  (228)  16  27  37  Fax 
- FinanzausscbuP 
Resp.  :  Dr  Berndt BEICHELT 
Tel  :  ( 228)  16.  70  72  Fax 
- FinanzausschuP 
Resp.  :  Herr Dr  KUHNE 
(228)  16  35  33 
(228)  16  35  25 
Tel  :  (228)  16  41  88  Fax  :  (0228)  16  77  75 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi ikonoaikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr./Diputados  - eo.isi6n de Presupuestos 
Resp.  :  D.  Salvador MONTEJO  VELILLA 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  374/373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
Senado  - Comisi6n de Presupuestos 
Resp.  :  D.  Manuel  MARtN 
Tel:  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  85 
- 18  -
Membres 
39 
41 
16 
37 
25 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEMEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 3) 
****************************************************************************** 
FRANCE 
Ass.  Nationale 
senat 
:IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repuhb. 
Membres 
- Comai.ssion des Finances,  de 1 'Economie generale et 
du Plan 
Resp.  :  M.  xavier ROQUES 
Tel  :  (1)  40  63  66  19  Fax  :  (1)  40  63  64  06 
- eo-ission des Finances,  du Controle budgetaire et 
des Comptes  econO'Ii ques de la Nation 
Resp.  :  M.  Alain MEAR 
Tel  :  (1)  42  34  20  08  Fax  :  (1)  42  34  26  06 
- Comai.ttee of Public Accounts 
Resp.  :  Ms  A.  McHUGH 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Comai.ssione Bilancio,  Tesoro e  Programmazione 
Resp.  :  Dott.ssa Linda  LANZILLOTTA 
Tel  :  (6)  6760  9442  Fax  :  (6)  678  1750 
- Collllissione Finanze 
Resp.  :  Dott.  Vincenzo  MORREALE 
Tel:  (6)  6760  9237  Fax  :  (6)  679  3160 
- Commi.ssione  Programmazione  EcODOJili.ca  e  Bilancio 
Resp.  :  Sig.  Giuseppe  VEGAS 
Tel  :  (6)  67  06  28  04  Fax  :  (6)  67  98  337 
- Commissione  Finanze e  Tesoro 
Resp.  :  Sig.  Sergio.STRUGLIA 
Tel  :  (6)  67  06  26  OS  Fax  :  (6)  68  75  645 
- 19  -
73 
43 
12 
51 
46 
27 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENJ'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  ( 3) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
------------------------------------------------------------------------------
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
'l'weede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- Commission des Finances et du Budget 
Resp.  :  Mille  Marianne  WEYER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- vaste CODIIlissie  voor financiin 
Resp.  :  Ms  Helene de GIER 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- vaste c:o.missie voor EG-zaken 
Resp.  :  Ms  Patricia TIELENS-TRIPELS 
Tel  :  (70)  318  20  17  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Comaissie voor de rijksuitgaven 
Resp.  :  Mr  A.  J.  B.  HUBERT 
Tel  :  (70)  318  30  OS  Fax  :  (70)  318  34  40 
- vaste commissie voor financiin 
Resp.  :  Mr.  Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- CoJDmissio  de Econoaia,  Finan~ e  Plano 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio Curvo  LOURENCO 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sr.  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax:  (1)  60  77  71 
- 20  -
11 
13 
30 PARLEMENT  EUROPEEN 
EUROPEAN  PARLIAMENT 
EUROPAISCHES  PARLAMENT 
REPER!'OIRE  - DIR:EC7'0RY  - LEITFADEN 
COHIIISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEIIJBN'l  BUROPEEN I  PARLJ!:IIENTS  NA!'IONAUX 
CORRESPONDING  COIIIII'l.TEES  .  .  EUROPEAN  PARLIA11/!N.I'  I  NA!'IONAL  PARLIAKENTS 
GLEICHAR!'IGE FACBAUSSCHiJSSE  :  EQROPAISCIIES  PARLAJIEN'r  I  NA!'IONALE PARLAifENTB 
ADDENDUM 
15.1.1992 
Creation d'une commission supplementaire du Parlement europeen 
- Creation of an additional committee of the European Parliament 
- Bildung eines zusatzlichen Ausschusses des Europaischen Parlaments 
****************************************************************************** 
COMMISSION  DES  LIBERTES  PUBLIQUES  E'l'  DES  AFFAIRES  INTERIEURES 
COMMITTEE  ON  CIVIL  LIBERTIES  AND  INTERNAL  AFFAIRS 
AUSSCHUP  FUR  BURGERLICHE  FREIHEITEN  OND  INHERE  ANGELEGENHEITEN 
Resp.  :  Mr  Jan PRILLEVITZ 
Tel  (Brussels)  (2)  284  2002 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  4331 
Fax 
Fax 
(2)  230  12  14 
88  36  92  14 
(30 Mellbres) 
****************************************************************************** 
Les  details  des  commissions  correspondantes  dans  les  Parlements  nationaux 
figureront  dans  la  prochaine  version  de  ce  Repertoire  qui  sera  publiee a la 
fin de  1992. 
Details  of  corresponding  committees  in  the  national  Parliaments  will  be 
included  in  the  next  version  of  this  Directory  to  be  published  at  the  end 
of  1992. 
Einzelhei  ten  der  gleichartigen  Fachausschiisse  in  den  nationalen  Parlamenten 
werden  in  der  nachsten  Ausgabe  dieses  Leitfadens  Ende  1992  veroffentlicht 
werden. COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'r  EUROPEEN  /  PARLEHEN'rS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 3) 
****************************************************************************** 
Membres 
ROYAUME-ONI 
Bouse of Commons  - Committee on Treasury and Civil Service  11 
Bouse of Lords 
Resp.  :  Mr  Robert  WILSON 
Tel  :  (71)  219  3285  Fax  :  (71)  219  6606 
- eo-ittee on Public Accounts 
Resp.  :  Mrs  Elizabeth FLOOD 
Tel  :  (71)  219  3273  Fax  : 
15 
- Sub-Committee  "A"  12 
(Finance,  Trade and  Industry,  and External Relations) 
Resp.  :  Dr  F.  P.  TUDOR 
Tel  :  (71)  219  6139  Fax  :  (71)  219  6715 
- 21  -COHHISSIONS  CORRESPONDAN'I'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (4) 
****************************************************************************** 
PARLEMEN'l'  ( 4) 
EUROPEEN 
COMMISSION  ECONOMIQOE,  MONETAIRE 
E'1'  DE  LA  POLITIQUE  INDUSTRIEJ'J.E 
COMMITTEE  ON  ECONOMIC  AND  MONETARY  AFFAIRS 
AND  INDUS'l'RIAL  POLIC! 
AUSSCBUSS  FOR  WIRTSCHAP'l',  WiBRDNG 
UND  INDUSTRIEPOLITIK 
Resp.  :  Hr.  Knud  PEDERSEN 
Tel  (Luxembourg)  43  00  25  46  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  54  84  Fax 
43  69  72 
88  36  92  14 
Meznbres 
52 
****************************************************************************** 
BELGII  I  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
sena.t 
- Collllli.ssie voor het Bedrijfs1even en bet 
Wetenscbapsbe1eid I  Commission de 1 'Econoaie et de 
1a Po1itique scientifique 
Resp.  :  M.  M.  PELEMAN 
Tel  :  (2)  519  80  59  Fax  (2)  512  65  33 
23 
- Collllli.ssie voor de Financiin  23 
eo..ission des Finances  (prob1imes aanetaires) 
Resp.  :  M.  W.  SCHELSTRAETE 
Tel  :  (2)  519  81  26  Fax  (2)  512  65  33 
Resp.  :  Mme  V.  GEUFFENS 
Tel  :  (2)  519  80  69  Fax  (2)  512  65  33 
- Commissie voor econoaische Aange1egenheden 
Collllllission de 1 'Econoaie 
Resp.  :  Mme  Brigitte VAN  MAELE 
Tel  :  (2)  515  82  42  Fax  :  (2)  514  06  85 
22 
- Comaissie voor de Financiin  22 
Commission des Finances  (prob1iaes aonetaires) 
Resp.  :  Mme  Marianne  VAN  OPSTAL 
Tel  :  (2)  515  82  33  Fax  :  (2)  514  06  85 
- 22  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLENENI'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 4) 
****************************************************************************** 
DAHEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- Det Politisk-0kanomiske Udvalg 
Resp.  :  Hr.  Irli PLAMBECH 
Tel  :  33  37  55  28  Fax  :  33  32  85  36 
Membres 
17 
- Markedsudvalget  17 
Resp.  :  Hr.  Jens  RUBENHAGEN  /  Hr.  Bjorn EINERSEN 
Tel.  :  33  37  36  01  Fax  :  33  32  85  36 
- Erhvervsudvalget  17 
Resp.  :  Hr.  Irli PLAMBECH 
Tel  :  33  37  55  28  Fax  :  33  32  85  36 
- AusschuP  fiir Wirtschaft 
Resp.  :  Dr  Dieter TIEGEL 
Tel  :  (228)  16  21  37  Fax 
- WirtschaftsausschuP 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTH0R 
(228)  16  36  19 
Tel  :  (228)  16  87  063  Fax  :  (228)  16  86  880 
41 
16 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi Ikonomikon Ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
- 23  -COMNISSIONS  CORRESPONDAii'rES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 4) 
****************************************************************************** 
Me1\\bres 
------------------------------------------------------------------------------
ESPAGNE 
Congr  ./Diputados  - Coaisi6n de Econoaia,  Coaercio y  Hacienda 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
Resp.  :  D.  c~~= MARTiNEZ  ESTERUELAS  I  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  3741373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- coaisi6n de IDdustria,  Obras P6blicas y  Servicios 
Resp.  :  D.  Juan Alfonso  SANTAMARiA  PASTOR  I 
D.  Fernando SAINZ  MORENO  I  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- C011lisi6n de Econaaia y  Hacienda 
Resp.  :  D.  Jose BRETAL 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
25 
- Colllisi6n de Industria y  Energia,  Comercio y  Turismo  25 
Resp.  D.  J.  P!REZ-LLORCA 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Comlission des Finances,  de 1'  Economie generale et 
du Plan 
Resp.  :  M.  xavier ROQUES 
Tel  :  (1)  40  63  66  19  Fax  :  (1)  40  63  64  06 
73 
- Commission de la Production et des Ecbanges  145 
Resp.  :  M.  Jean-Franc;ois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Commission des Affaires iconomiques et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD 
Tel  :  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
78 
------------------------------------------------------------------------------
- 24  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 4) 
****************************************************************************** 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Commissione Attiviti Produttive,  Commercia  e 
'ru.rismo 
Resp.  :  Dott.  Nazzareno PIETRONI 
Tel  :  (6)  6760  3547  Fax:  (6)  678  8867 
- Comlllissione Bilancio,  Tesoro e  Programmazione 
Resp.  :  Dott.ssa Linda  LANZILLOTTA 
Tel  :  (6)  6760  9442  ·Fax  :  (6)  678  1750 
- Colllllissione Industria,  Commercio  e  Turismo 
Resp.  :  Sig.  Antonino  LUSI 
Tel  :  (6)  67  06  24  06  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Colllmissione  Programmazione Econoa:ica e  Bilancio 
Resp.  :  Sig.  Giuseppe  VEGAS 
Tel  :  (6)  67  06  28  04  Fax  :  (6)  67  98  337 
- Commission de l'Economie 
Resp.  :  M.  Nicolas  BOCK 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- vaste CODIIIlissie  voor Economische  Zaken 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor financiin 
Resp.  :  Ms  Helene de  GIER 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste CODIIIlissie  voor F.conOJilische  Zaken 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  362  38  68 
Vaste commissie voor financiin 
Resp.  :  Mr  Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 25  -
Membres 
49 
51 
27 
11 
13 
13 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHEN'I'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 4) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAOME-UNI 
MeiDhres 
- Coaissio de Econ011ia,  PiDanQaS  e  Plano 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio Curvo  LOURENCO 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sr.  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  ( 1 )  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  ( 1 )  60  77  71 
30 
- Comissao de Assuntos Buropeus  25  · 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Pedro VALENTE 
Tel  :  ( 1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  ·:  ( 1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  ora.  Maria Helena Roldio 
BAPTISTA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Bouse of Commons  - Committee on Treasury and Civil Service 
Resp.  :  Mr  Robert  WILSON 
11 
Bouse of Lords 
Tel  :  (71)  219  3285  Fax  :  (71)  219  6606 
- Committee on Trade and Industry 
Resp.  :  Mr  Andrew  KENNON 
Tel  :  (71)  219  5469  Fax  :  (71)  219  6606 
- Sub-Comllittee "A"  (Finance,  Trade and Industry, 
and External relations) 
Resp.  :  Dr  F.  P.  TUDOR 
Tel  :  (71)  219  6139  Fax  :  (71)  219  6715 
- 26  -
11 
12 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 5) 
****************************************************************************** 
Membres 
PARLEMEN'l  ( 5) 
EOROPEEN 
COMMISSION  DE  L 'ENERGIE,  DE  LA  RECBERam 
E'l'  DE  LA  'l'ECBNOLOGIE 
COMMIT'.l'EE  ON  ENERGY,  RESEARCH  AND  TECHNOLOGY 
AUSSCBUSS  FOR  ENERGIE,  FORSCHUNG  UND  'l'ECBNOLOGIE 
Resp.  Mr James  SPENCE 
Tel  (Luxembourg)  43  00  29  35  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  54  85  Fax 
43  69  72 
88  36  92  14 
34 
******************************************************************************  -
BELGii  I  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
sena.t 
DANEMARK 
Fo1ketinget 
- Commissie voor het Bedrijfs1even en 
Wetenschapsbe1eid I  Commission de 1 'Economie et de 
1a Po1itique scientifique 
Resp.  :  M.  M.  PELEMAN 
Tel  :  (2)  519  80  59  Fax  :  (2)  512  65  33 
- COmllissie voor economische Aange1egenheden 
Commission de 1 'Economie 
Resp.  :  Mme  Brigitte VAN  MAELE 
Tel  :  (2)  515  82  42  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Colllllissie voor Onderwijs en Wetenschap 
Commission de 1 'Enseignement et de 1a Science 
Resp.  :  M.  Robert  LETTENS 
Tel  :  (2)  515  82  26  Fax  :  (2)  515  06  85 
- Det Energipo1itiske Udva1g 
Resp.  :  Fr.  Mette  BRASK 
Tel  :  33  37  55  16  Fax  :  33  32  85  36 
- Forskningsudva1get 
(Udva1get angaende videnskabe1ig forskning) 
Resp.  :  Fr.  Mette-SEJER  PETERSEN 
Tel  :  33  37  30  09  Fax  :  33  32  85  36 
- 27  -
23 
22 
21 
17 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 5) 
****************************************************************************** 
Membres 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- AusschuP  fiir Forschung und Technologie und 
Technologiefolgenabscbitzung 
Resp.  :  Dr  Klaus  SCHM0LLING 
Tel  :  (228)  16  51  68  Fax  (228)  16  28  45 
- AusschuP  fiir Ku1 turfragen 
Resp. :  Herr Dr  REINERS 
Tel  :  (228)  16  87  073  Fax 
- WirtschaftsausschUp 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTHfiR 
(228)  16  86  880 
Tel  :  (228)  16  87  063  Fax  :  (228)  16  86  880 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi Paragogis Kai  Emboriou 
Resp.  (grec)  :  ka.  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr./Diputados  - Comisi6n de Industria,  Obras PUblicas y  Servicios 
Resp.  :  D.  Juan Alfonso  SANTAMARfA  PASTOR  I 
D.  Fernando  SAINZ  MORENO  I  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comision Mixta de Znvestigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnol6gico 
Resp.  :  D.  Fernando J.  SANTAOLALLA  LOPEZ 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  315)  Fax  :  (1)  42  99  627 
35 
16 
16 
...  / ... 
- 28  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (5) 
****************************************************************************** 
Membres 
ESPAGNE  (suite) 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
- Comisi6n de Industria y  Energia,  Comercio  y  Turismo  25 
Resp.  :  D.  J.  P!REZ-LLORCA 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Coaisi6n de Educaci6n,  Oniversidades, · 
Investigaci6n y  Cultura 
Resp.  :  Dl  Helena  BOYRA  AMPOSTA 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Comisi6n Mixta de Investigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnol6gico 
Resp.  :  D.  Juan Jose  PEREZ  DOBON 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  85 
- Commission de la Production et des Echanges 
Resp.  :  M.  Jean-FranQois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax:  (1)  40  63  52  45 
25 
37 
145 
- Commission des Affaires culturelles,  familiales  145 
et sociales 
Resp.  :  M.  Jacques  DESANDRE 
Tel  :  (1)  40  63  65  20  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Collllllission  des Affaires econollliques et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD 
Tel  :  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Commission des Affaires culturelles 
Resp.  :  Mlle Dominique  BOUCHACOURT 
Tel  :  (1)  42  34  27  74  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 29  -
78 
52 COHHISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (  5) 
****************************************************************************** 
J:TALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  ltalller 
Eerste Kamer 
Membres 
- Commissione Cul  tura,  Scienza e  Istruzione 
Resp.  :  Dott.  Carlo SPECCHIA 
Tel  :  (6)  6760  9315  Fax  :  (6)  679  0959 
52 
- Commissione per Attiviti Produttive,  Commercio  e  49 
'l'urisao 
Resp.  :  Dott.  Nazzareno  PIETRONI 
Tel  :  (6)  6760  3547  Fax  :  (6)  678  8867 
- Comaissione Industria,  eom.ercio e  Turisao 
Resp.  :  Sig.  Antonino  LUSI 
Tel  :  (6)  67  06  24  06  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commissione  Igiene e  Saniti (per la Biotecno1ogia) 
Resp.  :  Sig.  Elio TESTONI 
Tel  :  (6)  67  06  26  37  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Colllllission de 1 
1 Environnement,  de  1 
1 Amenagement  du 
Territoire et de 1
1Energie 
Resp.  :  M.  Lucien LECLERE 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste COIIIIlissie voor bet wetenschapsbe1eid 
Resp.  :  Ms  Carla PAUW 
Tel  :  (70)  318  30  06  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIIIIlissie voor Economische Zaken 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste ccmmissie voor wetenschapsbe1eid en hogeJ; 
onderwijs 
Resp.  Mr  Jan-Ewout  van der PUTTER 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste collllllissie voor Economische  Zaken 
Resp.  :  Mr  Jan-Ewout  van der PUTTER 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
27 
11 
13 
13 
-----------------------------------------------------------------------------
- 30  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 5) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAOME-UNI 
Membres 
- Coaissio de F.ducac;io,  Ciincia e  Cul  tura 
Resp.  :  ora.  Genoveva  Quintas Lopes  LEAL 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax:  (1)  60  77  71 
30 
Comissao de Economia,  Finan~as e  Plano  30 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio CUrvo  LOURENCO 
Tel:  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Dr.  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
House of Commons  - Committee on Energy  11 
House of Lords 
Resp.  :  Mr Dorian  GERHOLD 
Tel  :  (71)  219  6258  Fax  :  (71)  219  6606 
- Committee on Education,  Science and Arts 
Resp.  :  Mr Alan  SANDALL 
Tel  :  (71)  219  6243  Fax  :  (71)  219  6606 
- select Committee on Science and Technology 
Resp.  :  Mr  R.  H.  WALTERS 
Tel  :  (71)  219  6075  Fax  :  (71)  219  6715 
11 
18 
- Sub-Colllllli. ttee "B"  (Energy,  Transport and Technology)  16 
Resp.  :  Mr  E.  J. J.  WELLS 
Tel  :  (71)  219  5458  Fax  :  (71)  219  6715 
- 31  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEMEN'I'  EUROPEEN  /  PARLEifEN'l'S  NATIONAUX 
COIDaSSION  PE  ( 6) 
****************************************************************************** 
PARLEMENT  ( 6) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DES  RELATIONS  ECONOMIQUES 
EXTERIEDRES 
COMMITTEE  ON  EXTERHAL  ECONOMIC  RELATIONS 
AUSSCBUSS  FOR  AUSSENWIRTSCHAFTSBEZIEBDNGEN 
Resp.  :  M.  Boudewijn  VAN  DER  GAAG 
Tel  (Brussels)  (2)  284  2749  Fax  (2)  230  12  14 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  40  21  Fax  :  88  36  92  14 
Membres 
29 
******************************************************************************-
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
Sinat 
DANEMARK 
Folketinqet 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Commissie voor de Buitenlandse Betrekkinqen 
Commission des Relations exterieures 
Resp.  :  Mlle  M.  P0TTGENS 
Tel  :  (2)  519  81  38  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commissie voor Buitenla:ndse Handel 
eo-ission du eo ..  erce exterieur 
Resp.  :  M.  Robert  LETTENS 
Tel  :  (2)  515  82  26  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Ausschup fiir wirtschaftliche Zusammena.rbei  t 
Resp.  :  Herr Peter von  SCHUBERT 
Tel  :  (228)  16  94  71  Fax  :  (228)  16  38  81 
- Wirtscbaftsausschup 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTHUR 
-· Tel  : ·  ·c 228 > ·  ,-6 · 87  '063  ··  Fax  :  {228 >  16  86  880 
23 
22 
35 
16 
------------------------------------------------------------------------------
- 32  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN'rES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 6) 
****************************************************************************** 
Membres 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi Ikonomikon Ypothesseon 
ESPAGNE 
- Epi  tropi Ethnikis Allynas kai Exoterikon Ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
COngr ./Diputados  - Comisi6n de Asuntos Exteriores 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
sena.t 
Resp.:  D.  Luis Maria  CAZORLA  PRIETO 
Tel  :  ( 1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  ( 1)  42  99  627 
- Comisi6n Economia,  Comercio  y  Hacienda 
Resp.  :  D.  Cruz  MARTiNEZ  ESTERUELAS  /  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  374/373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Asuntos Exteriores 
Resp.  :  D.  Fernando  DORADO  FRIAS 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Commission des Affaires etrangeres 
Resp.  :  Mme  Isabelle ORIZET 
Tel  :  (1)  40  63  65  31  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
25 
73 
- Comaission de la Production et des Echanges  145 
Resp.  :  M.  Jean-FranQois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Comiiission des 'Affaires iconomiques et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD 
Tel  :  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 33  -
78 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'rES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  ( 6) 
****************************************************************************** 
Me1Ubres 
------------------------------------------------------------------------------
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
------------------------------------------------------------------------------
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Commissione Affari Esteri e  Comunitari 
Resp.  :  Dott.  Alessandro  MASSAI 
Tel  :  (6)  6760  9226  Fax  :  (6)  679  6733 
- Collllllissione Industria,  Commercio  e  TuriSIIlo 
Resp.  :  Sig.  Antonino LUSI 
Tel  :  (6)  67  06  24  06  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commissione Affari Esteri e  Ellligrazione 
Resp.  :  Sig.ra Maria Alessandra ALU'ALBERTELLI 
Tel  :  (6)  67  06  26  03  Fax  :  (6)  68  75  645 
49 
27 
- Commission des Affaires etrangeres et communautaires  11 
Resp.  :  Mme  Mariarme  WEYER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste cODIIIlissie voor de Bui  tenlandse Handel 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- vaste cODIIIlissie  voor EcODOJilische  zaken 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 34  -
13 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 6) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-ONI 
Membres 
- Collissio de Economia,  Finan~as e  Plano 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio CUrvo  LOURENCO 
Tel  :  ( 1 )  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  ( 1 )  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Dr.  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax:  (1)  60  77  71 
30 
- Collissio de NegOcios Estrangeiros,  Comunidades  30 
Portuguesas e  Coopera~o 
Resp.  :  sr• Lucilia Margarette Gomes·da  Costa 
R.  de  OLIVEIRA 
Tel.  :  (1)  396  01  41  (ext.  409)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Bouse of Commons  - Committee on Foreign Affairs  11 
House of Lords 
Resp.  :  Ms  Helen  IRWIN 
Tel  :  (71)  219  3278  Fax  : 
- Committee on 'lrade and Industry 
Resp.  :  Mr Andrew  KENNON 
Tel  :  (71)  219  5469  Fax  :  (71)  219  6606 
- Sub-Collllli  ttee nAn  (Finance,  'lrade and Industry  I  and 
External Relations) 
Resp.  Dr  F.  P.  TUDOR 
Tel  :  (71)  219  6139  Fax  :  (71)  219  6715 
- 35  -
11 COIIHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLENEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  ( 7) 
****************************************************************************** 
PARLEMENT  ( 7) 
EUROPEEN 
COMMISSION  JURIDIQUE  E'l'  DES 
DROI'l'S  DES  CITOYERS 
COMMI"l
4lEE  ON  LEGAL  AFFAIRS  AND  CITIZENS'  RIGHTS 
AUSSOIUSS  FOR  RECB'l'  UND  BfiRGERRECBTE 
Resp.  :  Sr.  Ricardo PASSOS 
Tel  (Luxembourg)  43  00  27  20  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  41  64  Fax 
43  69  72 
88  36  92  14 
MeD1bres 
34 
******************************************************************************· 
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ol.des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Folketinget 
- Commissie voor de Justitie 
Comaission de la Justice 
Resp.  :  Mme  R.  DEBOUTTE 
Tel:  (2)  519  81  23  Fax  :  (2)  512  65  33 
Commissie belast aet de Problemen Inzake Handels-
en econoaisch Recht 
- COmmission chargee des problimes de Droit commercial 
et iconomique 
Resp.  :  M.  M.  PELEMAN 
Tel  :  (2)  519  80  59  Fax  (2)  512  65  33 
Comaissie voor de Justitie 
Commission de la Justice 
Resp.  :  M.  Gabriel  TRAEST 
Tel  :  (2)  515  82  25  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Retsudvalget 
Resp.  :  Fr.  Jenni  BIRKLUND 
Tel  :  33  37  55  14  Fax  :  33  32  85  36 
- 36  -
23 
22 
17 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMIIISSION  PE  (  7) 
****************************************************************************** 
Membres 
ALLEMAGNE 
Bundestag  - RechtsausschuP  29 
Resp.  :  Herr Dr  Frauke Frfr.  von  WELCK 
Tel  :  (228)  16  49  02  Fax  :  (228)  16  34  87 
Bundesrat  - RechtsausschuP  16 
Resp.  :  Herr Prof.  Dr  KUNERT 
Tel  :  (228)  16  41  76  Fax  :  (228)  16  77  75 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi dimossias diikissis, dimossias taxis kai 
dik.eossinis 
ESPAGNE 
Resp.  (grec)  :  ka Lukia  AVARXIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr./Diputados  - Comisian de Asuntos Exteriores 
Senado 
Resp.  :  D.  Luis Maria  CAZORLA  PRIETO 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax 
- Comision Constitucional 
Resp.  :  D.  Ramon  ENTRENA  CUESTA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  382/338) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- CollisiOn Justicia e  Interior 
(1)  42  99  627 
Resp.  :  D.  Manuel  FRAILE  CLIVILL!S  I  D.  Jose Manuel 
SALA  ARQUER  I  D.  Manuel  DELGADO  IRIBARREN  I 
D.  Enrique  ARNALDO  ALCUBILLA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  338/382) 
·Fax  :·· l1 f  "42  99  ·527 
- Comision de Justicia 
Resp.:  D.  Eugenio de  SANTOS  CANALEJO 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
25 
- Coaisian del Defensor clel Pueblo y  Derechos Bwaanos  25 
Resp.  :  D.  Javier GALVEZ  MONTES 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- 37  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 7) 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
ITALIE 
Camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
- Commission des Lois constitutionnelles,  de la  73 
Legislation et de l'Ad•inistration generale de la 
Ripublique 
Resp.  :  M.  Paul  CAHOUA 
Tel  :  (1)  40  63  65  66/65  59  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Commission des Lois consti  tutiannelles,  de la  44 
Legislation,  du Suffrage universel,  du Reglement et 
de l'Ad•inistratian generale 
Resp.  :  M.  Jean-Louis  HERIN 
Tel  :  (1)  42  34  25  72  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Joint Committee  on Consolidation Bills 
Resp.  :  Mr.  R.  CAFFREY 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- eom.issione Giustizia 
Resp.  :  Dott.  Francesco POSTERARO 
Tel  :  (6)  6760  9316  Fax  :  (6)  6760  2347 
- Commissione Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e  Interni 
Resp.  :  Dott.  Aurelio SPEZIALE 
Tel:  (6)  6760  3316  Fax  :  (6)  679  4965 
- Commissione Giustizia 
Resp.  :  Sig.  Andrea  SIMI 
Tel  :  (6)  67  06  27  43  Fax  :  (6)  68  75  645 
- COmmissione Affari ·eostituzionali 
Resp.  :  Sig.  Renato MORETTI 
Tel  :  (6)  67  06  24  08  Fax  :  (6)  68  75  645 
- 38  -
6 
48 
46 
27 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 7) 
****************************************************************************** 
Membres 
LUXEMBOURG 
Ch.  des oeputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- Commission  juridique 
Resp.  :  M.  Joe THIELEN 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste commissie voor justitie 
Resp.  :  Ms  Nicole  COENEN 
Tel  :  (70)  318  30  01  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor justitie 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Comissao de Assuntos Constitucianais,  Direitos, 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio  FONTES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sra.  Maria Helena Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
11 
13 
30 
- Comissao  de Economia,  Finan~as e  Plano  30 
ROYAUME-UNI 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio Curvo  LOURENCO 
Tel  :  ( 1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  ( 1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Dr.  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax:  (1)  60  77  71 
House of Commons  - Committee on Home  Affairs 
Resp.  :  Mr  Paul  SILK 
Tel  :  (71)  219  3260  Fax  :  (71)  219  6606 
House of Lords  - Sub-Committee "E"  (Law and Institutions) 
Resp.  :  Mr  E.  J. J.  WELLS 
Tel  :  (71)  219  5458  Fax  :  (71)  219  6715 
- 39  -
11 
13 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'I'ES  :  PARLENENJ'  EUROPEEN  /  PARLEHEN"l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (8) 
****************************************************************************** 
Membres 
PARLEMEN'l'  ( 8) 
EDROPEEN 
COMMISSION  DES  AFFAIRES  SOCIALES  I 
DE  L'  EMPLOI  ET  DU  MILIEU  DE  'l'RAVAIL 
COMMiftEE  ON  SOCIAL  AFFAIRS,  :EMPLOYMENT 
AND  THE  WORKING  :r.HVIRONilER'l 
AUSSCBUSS  FOR  SOZIALB  ANGELEGENBEI'.l'EN  I 
BESCBlrriGDHG  ORD  ARBEn'SUMWELT 
Resp.  :  Herr Hans-Jorg TIMMANN 
Tel  (Luxembourg)  43  00  24  02  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  45  25  Fax 
41 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
stmat 
DANEMARK 
Polketinget 
Bundestag 
Bundesrat 
- Colalaissie voor Sociale zaken 
Commission des Affaires sociales 
Resp.  :  M.  L.  DELOY  VERMEULEN 
Tel  :  (2}  519  80  59  Fax  :  (2)  512  65  33 
- eom.issie voor Sociale Aangelegenheden 
eo-ission des Affairt=a sociales 
Resp.  :  M.  Willy  HENRARD 
Tel  :  (2)  515  82  29  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Arbejdsmarkedsudvalget 
Resp.  :  Hr.  Henrik JENSEN 
Tel  :  33  37  55  22  Fax  :  33  32  86  36 
- Socialudvalget 
Resp.  :  Fr.  Mette  BRASK 
Tel  :  33  37  55  16  Fax  :  33  32  85  36 
- AusschuP fiir Arbei  t  und Sozialordnung 
Resp.  :  Herr Andreas  NOTHELLE 
Tel  :  ( 228)  16  7  3  1  5  Fax  :  ( 228)  16  34  12 
- Ausschu~ fiir Arbeit und Sozialpolitik 
Resp.  :  Herr Dr  OPFERMANN 
Tel  :  (228)  16  41  87  Fax  :  (228)  16  31  OS 
- 40  -
23 
22 
17 
17 
37 
16 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'I'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  ( 8) 
****************************************************************************** 
Membres 
---~--------------------------------------------------------------------------
Vouli ton Ellinon  - Epitropi Kinonik.on Ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr ./Diputados  - Collision de Poli  tica Social y  Empleo 
Resp.  :  D.  Fernando  SANTAOLALLA  LOPEZ 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
Sinat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  337)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Collisi6n de 'lrabajo 
Resp.  :  D.  Jose Fernando  MERINO  MERCHAN 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  85 
- Collisi6n de Sanidad y  Seguridad social 
Resp.  :  D.  Luis de la PENA 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Commission des Affaires culturelles,  familiales 
et sociales 
Resp.  :  M.  Jacques  DESANDRE 
Tel  :  (1)  40  63  65  20  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Commission des Affaires sociales 
Resp.  :  Mme  catherine MAYNIAL 
Tel  :  (1)  42  34  23  27  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 41  -
25 
25 
145 
52 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISS:ION  PE  ( 8) 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
rrALm 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des neputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Comaissione Lavoro Pubblico e  Private 
Resp.  :  Dott.  Paolo TESTORE 
Tel:  (6)  6760  9756  Fax  :  (6)  679  1430 
- eo.aissione Affari Sociali 
Resp.  :  Dott.  Massimo  FRANCHI  MORICHETTI 
Tel:  (6)  6760  9477  Fax  :  (6)  6760  2611 
- Colllllissione Lavoro e  Previdenza Sociale 
Resp.  :  Sig.  Fabio GARELLA 
Tel  :  (6)  67  06  25  84  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission du Travail et de 1 'Emploi 
Resp.  :  M.  Martin BISENIUS 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
49 
49 
24 
11 
- Commission de la Sante et de la sicurite sociale  11 
Resp.  :  M.  Martin BISENIUS 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 
Resp.  :  Mr Frans  VAN  DIJK 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste commissie voor Sociale zaken en 
Werkgelegenheid 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 42  -
13 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLENENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (  8) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-ONI 
Membres 
- Comissao de Trabalho,  Seguranc;a  Social e  Familia 
Resp.  :  sr• Maria Emilia Gomes  Rodrigues A. 
HENRIQUES 
Tel:  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax:  (1)  60  77  71 
30 
- Coaissio de NegOc:ios  Estrangeiros,  Comunidades  31 
Portuguesas e  Cooperac;io 
Resp.  :  Sri Lucilia Margarette Gomes  da Costa R.  de 
OLIVEIRA 
Tel  :  ( 1)  396  01  41  (ext.  409)  Fax  :  ( 1)  60  77  71 
- Comissio de Assuntos Constitucionais,  Direitos,  30 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio FONTES 
Tel:  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  ora Maria Helena Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
House  of COmmons  - Comaittee on Employaent 
Resp.  :  Mr  Roger  PHILLIPS 
11 
House  of Lords 
Tel  :  (71)  219  3268  Fax  :  (71)  219  6606 
- Committee on Social Security 
Resp.  :  Mr  David  LLOYD 
Tel  :  (71)  219  5831  Fax  :  (71)  219  6606 
- Sub-Committee  "C"  (Social and Consumer  Affairs) 
Resp.  :  Mr J.  INGRAM 
Tel  :  (71)  219  6012  Fax  :  (71)  219  6715 
- 43  -
11 
8 COIIHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLDIEN'l'  EUROPEEN  /  PARLZIIEN'rS  NA'l'IONAUX 
aJIIIIISSIOM  PE  (9) 
****************************************************************************** 
PARLEMENT  ( 9) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DE  LA POLI'l'IQUE  REGIONALE 
E'l'  DE  L 'AMEHAGEMEN'.l'  DU  'l'ERRI'l'OIRE 
COMMI'l"l'EE  ON  REGIONAL  POLICY  AND  REGIONAL  PLANNING 
AUSSCBOSS  FOR  REGIONALPOLI'l'D  UND  RAUMORDNONG 
Resp.  :  Sig.  Vittorio PORTA  FRIGERI 
Tel  (Luxembourg)  43  00  20  35  Fax 
'l'e1  :  ( Strasbow:g)  88  17  46  18  Fax 
43  69  72 
88  36  92  14 
Membres 
38 
******************************************************************************-
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repris. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Fo1ketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
- Comlllissie voor de Infrastructuur 
Colllllission de 1 'Infrastructure 
Resp.  :  Mlle  M.  POTTGENS 
Tel  :  (2)  519  81  38  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Comlllissie voor bet Bedrijfs1even en 
bet Wetenschapsbeleid 
eo..ission de 1'Econamie et de la Po1itique 
scl.entifique 
Resp.  :  M.  M.  PELEMAN 
Tel  :  (2)  519  80  59  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Comllissie voor de Infrastructuur 
COmmission de 1'  Infrastructure 
Resp.  :  Mme  Monique  SOUMAGNE 
Tel  :  (2)  515  82  30  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Ausschup fiir Raumordn1mg,  Bauwesen Wld  Stidtebau 
Resp.  :  Mr  Roland  WOLF 
Tel  :  (228)  16  55  56  Fax  :  (228)  16  35  25 
- Ausschup fiir Post Wld  Te1ekoamnmikation 
Resp.  :  Dr  Hartmut  KLATT 
Tel  :  (228)  16  50  68  Fax  :  (228)  16  34  88 
- 44  -
23 
86 
31 
19 
•• o I o  •• COMMISSIONS  CORRESPONDAN7'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (  9) 
****************************************************************************** 
Membres 
ALLENAGNE  (suite) 
Blmdesrat  - Stindiger UntersschuP Stidtebau und Wohmmgsbau 
des Ausschusses fiir IDnere Angelegenhei  ten 
Resp.  :  Herr Dr  REINERS 
Tel  :  (228)  16  87  073  Fax  :  (228)  16  86  880 
Vouli  ton Ellinon  - Epitropi ikonoaikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr  ./Diputados  - Coaisi6n de Industria,  Obras Piiblicas y  Servicios 
Resp.  :  D.  Juan Alfonso  SANTAMARiA  PASTOR  I 
Senado 
D.  Fernando SAINZ  MORENO  I  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Agricultura,  Ganaderia y  Pesca 
Resp.  :  D.  Diego  LOPEZ  GARRIDO 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  3361383) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- COaisi6n de EconQIIfa,  Collercio y  Hacienda 
Resp.  :  D.  Cruz  MARTiNEZ  ESTERUELAS  I  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  3741373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Autonoaias y  Organizaci6n y 
Ad•inistraci6n ~erritorial 
Resp.  :  Dl  Ml  Rosa  RIPOLLES  SERRANO 
~el :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
16 
25 
- Coaisi6n de Seguia:iento del Pando de Colllpensaci6n  25 
xnterterritorial 
Resp.  :  D.  Eugenio  DE  SANTOS 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- 45  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEKEN'l'S  NATIONAUX 
COMMl:SSIOR  PE  (9) 
****************************************************************************** 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
- Commission de la Production et des Echanges 
Resp.  :  M.  Jean-Franc;ois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- eo-ission des Affaires iconoaiques et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD-· 
Tel:  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
Membres 
145 
78 
- Colllaissione Parlamentare per le Questioni Regionali  40 
(bicaaerale) 
Resp  :  Dott.ssa Vincenza  BOCCIA 
Tel:  (6)  6760  3884  Fax  :  (6)  678  7911 
- Commissione Ambiente,  Territorio e  Lavori Pubblici  52 
Resp.  :  Dott.  Antonio TOFFOLI 
Tel:  (6)  6760  9543  Fax  :  (6)  678  6164 
- eo.aissione Parlamentare per le Questioni Regionali  40 
(bicaaerale) 
Resp.  :  Sig.ra Vincenza  BOCCIA 
Tel  :  (6)  67  60  95  94/98  Fax  :  67  87  911 
- eo-issione Parlaaaentare per il Controllo sugli 
Interventi nel Mezzogiorno  (bicaaerale) 
Resp.  :  Sig.  Giovanni  GRECA 
· 'Tel  :  ·c 6 > 67  6o·· 95  17  Fax  : ·· <  6 >  67  85  415 
- Commissione Terri  torio,  Ambiente,  Beni ambientali 
Resp.  :  Sig.ra Patrizia NERI 
Tel  :  (6)  67  06  29  13  Fax  :  (6)  68  75  645 
------------------------------------------------------------------------------
- 46  -COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEIIEN'l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (9) 
****************************************************************************** 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Diputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
Membres 
- Comaission des Affaires cOIIIJIUDales,  du Logement et 
de 1 'Urbanisae 
Resp.  :  M.  Nicolas  BOCK 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening 
Resp.  :  Ms  Marianne  HORDIJK 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIIIlissie  voor econOJDische  zaken 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  ~4 40 
- Vaste commissie zeein 
Resp.  :  Ms  Marianne  HORDIJK 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste cOIIIIli.ssie  voor econoaische zaken 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste COIIIIIlissie  voor ruimtelijke ordening en 
ailieubeheer 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Comissao de  Ad•inistra~o do Territorio, 
Poder Local e  AIDbiente 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Alvaro Bernardo de Oliveira 
GONCALVES 
Tel  :  ( 1)  396  01  41  (ext.  330)  Fax  :  ( 1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  ora Maria  Filomena Aveiro 
ALVES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
- 47  -
11 
13 
13 
30 COHHISSIONS  CORRESPONDANI'ES  :  PA.RLEIIEN'r  BUROPEEN  /  PA.RLEIIEN'rS  NA'l'IONAUX 
CXIIIIISSIOR  PB  ( 9) 
****************************************************************************** 
ROYAUME-ONI 
Bouse of Commons  - Colalittee on ED.viromaent 
Bouse of Lords 
Resp.  :  Mr Steve PRIESTLEY 
Tel  :  (71)  219  3290  Fax  :  (71)  219  660 
- Committee on Welsh Affairs 
Resp.  :  Mr  Mark  HUTTON 
Tel  :  (71)  219  3261  Fax  :  (71)  219  6606 
- Sub-Commi. ttee "A"  (Finance,  Trade and Industry, 
aDd External Relations) 
Resp.  :  Dr  F.  P.  TUDOR 
Tel  :  (71)  219  6139  Fax  :  (71)  219  6715 
Membres 
11 
12 
------------------------------------------------------------------------------
- 48  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEMENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (10) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
PARLEMENT  ( 1  0 ) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DES  TRANSPORTS  ET  DU  TOURISME 
COMMITTEE  ON  TRANSPORT  AND  TOURISM 
AUSSCHUSS  FUR  VERKEHR  UND  FREMDENVERKEHR 
Resp.  :  Hr.  Gorm  KORNERUP 
Tel  (Luxembourg)  43  00  20  38  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  40  35  Fax 
30 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGII  I  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
sena.t 
DANEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bwldesrat 
- Comaissie voor de Infrastructuur 
Commission de 1'  Infrastructure 
Resp.  :  Mlle  M.  P0TTGENS 
Tel  :  (2)  519  19  81  38  Fax  :  {2)  512  65  33 
- Commissie voor de Infrastructuur 
Commission de !'Infrastructure 
Resp.  :  Mme  Monique  SOUMAGNE 
Tel  :  {2)  515  82  30  Fax  :  {2)  514  06  85 
- 'i'rafikudvalget  (Udvalget oa offentlige arbejder) 
Resp.  :  Fr.  Irli PLAMBECH 
Tel  :  33  37  55  28  Fax  :  33  32  85  36 
- Ausschup fiir Verkehr 
Resp.  :  Dr  Heinrich BtiRGEL 
Tel  :  {228)  16  23  13  Fax 
- AusschuP fiir Fremdenverkehr 
Resp.  :  Mr Wolf-Rainer  WITT 
( 228)  16  38  25 
Tel  :  (228)  16  26  96  Fax  :  (228)  16  23  83 
- AusschuP  fiir Verkehr und Post 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTHtlR 
Tel  :  (228)  16  87  063  Fax  :{228)  16  86  880 
- 49  -
23 
22 
17 
41 
19 
16 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHEN'!'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'I'IONAUX 
COMMISSION  PE  (10) 
****************************************************************************** 
Membres 
Vouli ton Ellinon  - Bpi  tropi kinonikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr ./Diputados  - Coaisi6n de Industria,  Obras Piiblicas y  Servicios 
Resp.  :  D.  Juan Alfonso  SANTAMAR!A  PASTOR  I 
D.  Fernando  SAINZ  MORENO  I  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
Senado  - Coaisi6n de Obras pUblicas,  Ordenaci6n del  25 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
'l'erri  torio y  Medio  ambiente,  Urbanismo,  'l'ransportes 
y  Collunicaciones 
Resp.  :  D.  A.  PfREZ  DE  ARMINAN 
Tel:  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  85 
- eo-ission de la Production et des Echanges 
Resp.  :  M.  Jean-Fran~ois TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- CoDIIIli.ssion des Affaires ecODODliques  et du Plan 
Resp.  :  Mme  Marie-Jose TULARD 
Tel  :  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
145 
78 
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- 50  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLENEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (10) 
****************************************************************************** 
Membres 
ITALIE 
Cam.era/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Comaissione '.rrasporti,  Poste e  Telecomunicazioni 
Resp.  :  Dott.  Carlo D'ORTA 
Tel  :  (6)  6760  9776  Fax  :  (6)  679  0233 
- eo.missione Lavori Pubblici e  Collunicazioni 
Resp.  :  Sig.  Michele  PANDOLFELLI 
Tel  :  (6)  67  06  24  75  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission des '.rravaux publics et des '.rransports 
Resp.  :  M.  Jos  ENGEL 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste co.missie voor verkeer en waterstaat 
Resp.  :  Mr.  Ton  TEUNISSEN 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
Vaste comaissie voor economische zaken 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIIIissie voor economische zaken 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste COJIIIIli.ssie  voor verkeer en waterstaat 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 51  -
46 
28 
11 
13 
13 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (10) 
****************************************************************************** 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-OHI 
Membres 
- Coaissio de Equipaaento SOcial  25 
Resp.  :  Dra  Maria de Assunc;;io  FERREIRA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  423)  Fax  :  (1)  60  77  71 
- Coaissio de Bconow;a,  Pinan~ e  Plano  30 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio eurvo  LOURENCO 
Tel  :  (1}  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1}  60  77  71 
Resp.  (Secretariado}  :  Dr  Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira  SOARES 
Tel  :  (1}  396  01  41  (ext.  530)  Fax:  (1)  60  77  71 
House of CODUilons  - Transport Comllli ttee  11 
House of Lords 
Resp.  :  Mr Alistair DOHERTY 
Tel  :  (71)  219  6242  Fax  :  (71}  219  6606 
- Sub-Comai  ttee "B"  (Energy,  Transport and Technology) 
Resp.  :  Mr E.  J. J.  WELLS 
Tel  :  (71)  219  5458  Fax  :  (71)  219  6715 
- 52  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (11) 
*******************************************~********************************** 
Membres 
PARLEMENT  ( 11 ) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DE  L 
1 ENVIRONNEMENT,  DE  LA  SANTE 
PUBLIQOE  E'l  DE  LA. PROTEC'l'ION  DES  CONSOMMATEORS 
COMMI'r'.r!!E  ON  THE  ENVIRONMENT,  PUBLIC  HEALTH  AND 
CONSUMER  PROTECTION 
AUSSCBUSS  FOR  UMWELTFRAGEN,  VOLKSGESUNDBEIT  UND 
VERBRAUCHERSCBU'l'Z 
Resp.  :  Mr Lieven VAN  DER  PERRE 
Tel  (LuxembOurg)  43  00  25  58  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  44  18  Fax 
43  69  72 
88  36  92  14 
51 
****************************************************************************** 
BELGII  I  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Folketinget 
- COmmissie  voor Volksgesondbeid en het Leefmilieu 
Collllission de la Sante publique et de 
1 • Environneaent 
Resp.  :  Mlle N.  MARION 
Tel  :  (2)  519  81  10  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commissie voor Volksgezondbeid en het Leefmilieu 
Comaission de la Sante publique et de 
l'Environneaent 
Resp.  :  M.  Willy  HENRARD 
Tel  :  (2)  515  82  29  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Milje-og Planlagningsudvalget 
Resp.  :  Fr.  Pia MORTENSEN 
Tel  :  33  37  55  24  Fax  :  33  32  85  36 
- Sundhedsudvalget 
Resp.:  Fr Merete  PANTMANN 
Tel  :  33  37  55  26  Fax  :  33  32  85  36 
23 
17 
17 
-~----------------------------------------------------------------------------
- 53  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
~ 
COMMISSION  PE  (11) 
****************************************************************************** 
Membres 
---------~--------------------------------------------------------------------
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- AusschuP fiir Umwelt,  Naturschutz und 
Reaktorsicherbeit 
Resp.  :  Herr Dr  Dieter JAEGER 
Tel  :  (228)  16  51  71  Fax  :  (228)  16  86  250 
41 
- AusschuP fiir Jugend,  Paailie,  Frauen und Gesundheit  29 
Resp.  :  Herr Dr  Horst  GEROLD 
Tel  :  (228)  16  22  56  Fax  :  (228)  16  77  24 
AusschuP fiir Umwel t, Haturschutz und 
Reaktorsicberbeit 
Resp.  :  Herr Dr  REUTER 
Tel  :  (228)  16  94  02  Fax  (228)  16  77  75 
- Gesundhei  tsausschuP 
Resp.  :  Herr Dr  OPFERMANN 
Tel  :  ( 228)  16  41  87  Fax  :  ( 228)  16  31  OS 
16 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi IkoDOJDikon  Ypothesseon 
ESPAGNE 
- Epi  tropi Kinonikon Ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  3222  38  943 
Congr  .IDiputados  - Coaisi6n de Industria,  Obras PUblicas y  Servicios 
Resp.  :  D.  Juan Alfonso  SANTAMARiA  PASTOR  I 
D.  Fernando SAINZ  MORENO  I  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Coaisi6n de Politica Social y  Empleo 
Resp.  :  D.  Fernando  SANTAOLALLA  LOPEZ 
Tel  :  ( 1 )  42  95  193  (ext.  337) .  Fax  : · ( 1 )  42  99  627 
...  / ... 
- 54  -COHHISSIONS  CORRESPONDAN7'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLENENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (11) 
****************************************************************************** 
ESPAGNE  (suite) 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
- CollisiOn de Sanidad y  Seguridad social 
Resp.  :  D.  Luis de la PENA 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  85 
Membres 
25 
- Comisi6n de Obras Piiblicas,  Ordenaci6n del  25 
'l'erritorio y  Medio Alllbiente,  UrbaniSJIO,  'l'ransportes 
y  Comunicaciones 
Resp.  :  D.  A.  P!REZ  DE  ARMINAN 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  541  74  85 
- Commission de la Production et des Echanges 
Resp.  :  M.  Jean-Franc;ois  TRIBONDEAU 
Tel  :  (1)  40  63  65  93  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
145 
- Commission des Affaires culturelles,  familiales  145 
et sociales 
Resp.  :  M.  Jacques  DESANDRE 
Tel  :  (1)  40  63  65  20  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Commission des Affaires culturelles 
Resp.  :  Mlle Dominique  BOUCHACOURT 
Tel  :  (1)  42  34  27  74  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
52 
- Commission des Affaires econo..iques et du Plan  78 
Resp.  :  Mme  Marie Jose TULARD 
Tel  :  (1)  42  34  20  55  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Commission des Affaires sociales  52 
Resp.  :  Mme  catherine MAYNIAL 
Tel  :  (1)  42  34  23  27  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 55  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (11) 
****************************************************************************** 
MeiDhres 
~-----------------------------------------------------------------------------
ITALIE 
caaera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des neputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kaaer 
- eo-issione Aabiente,  '.l'erritorio e  Lavori Pubblici 
Resp.  :  Dott.  Antonio  TOFFOLI 
Tel  :  (6)  6760  9543  Fax  :  (6)  678  6164 
- Colmlissione Affari Sociali 
Resp.  :  Dott.  Massimo  FRANCHI  MORICHETTI 
Tel  :  (6)  6760  9477  Fax  :  (6)  6760  2611 
- Commissione Igiene e  Sani  ta 
Resp.  :  Sig.  Elio TESTONI 
Tel  :  (6)  67  06  26  37  Fax  :  (6)  68  75  645 
52 
49 
26 
- eom.issione Territorio, Aabiente e  Beni ambientali  25 
Resp.  :  Sig.ra Patrizia NERI 
Tel  :  (6)  67  06  29  13  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission de 1 'Environneaent,  de 1 'Allinagement 
du Terri  to  ire et de 1 • Energie 
Resp.  :  M.  Lucien LECLERE 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
11 
- Commission de 1a Sante et de la sicurite sociale  11 
Resp.  :  M.  Martin BISENIUS 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste cOIIIlissie voor bet Mi1ieubeheer 
Resp.  :  Ms  Marianne  HORDIJK 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste comaissie voor de VBOlksgezondheid 
Resp.  :  Ms  Carla PAUW 
Tel  :  (70)  318  30  06  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste comaissie voor P.conoaische  zak.en 
Resp.  :  Ms  Eliane JANSSEN 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- 56  -
...  / ... COMMISSIONS  CORRESPONDAN'I'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHEN'I'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (11) 
****************************************************************************** 
PAYS  BAS  (suite) 
Tweede  Kamer 
(suite) 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
Membres 
- Vaste cOJIIIIlissie  zeein 
Resp.  :  Ms  Marianne  HORDIJK 
Tel  :  (70)  318  30  03  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste cOJIIIIlissie  voor Ruim.telijke Ordening en 
Milieubeheer 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
13 
- Vaste commissie vor Nelzijn en Volksgezondheid  14 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste commissie voor Economische  zaken  13 
Resp.  :  Mr  Jan-Ewout  'yan  der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Comissao  de Administrac;io do Territorio,  Poder  30 
local e  Ambiente 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Alvaro  Bernardo de Oliveira 
GON<;ALVES 
Tel  :  ( 1)  396  01  41  (ext.  330)  Fax  :  ( 1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Ora  Maria Filomena Aveiro  ALVES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  69  77  71 
- Comissao  de SaUde  21 
Resp.  :  Sri Maria  Emilia Gomes  Rodrigues  A.  HENRIQUES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax  :  (1)  60  77  71 
- Comissao de Assuntos Constitucionais,  Direitos,  30 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  ( Ticni.co)  :  Dr AntOnio  PONTES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Pax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sri Maria  Helena  Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax:  (1)  60  77  71 
- Comissao de Agricultura e  Pescas  25 
Resp.  (Tecnico)  :  ora Ana  FRAGA 
Tel  :  ( 1 )  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  ( 1 )  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sri  Maria de Lourdes  Rodrigues 
dos  ANJOS 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  409)  Fax:  (1)  60  77  71 
- 57  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEIIENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (11) 
****************************************************************************** 
ROYAUME-UNI 
Bouse of Commons 
Bouse of Lords 
- Comai ttee on Envircmment 
Resp.  :  Mr Steve PRIESTLEY 
Tel  :  (71)  219  3290  Fax  :  (71)  219  6606 
Sub-Ccmaaittee  "P"  (Envircmaent) 
· Resp.  :  Mr E.  C.  OLLARD 
Tel  :  (71)  219  3055  Fax  :  (71)  219  6715 
- 58  -
Membres 
11 
11 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEMENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (12) 
****************************************************************************** 
Me1Ubres 
PARLEMEN'l'  ( 12) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DE  LA  JEDNESSE,  DE  LA  CULTURE, 
DE  L'  EDUCATION,  DES  MEDIA  ET  DES  SPORTS 
COMMITTEE  ON  YOUTH,  CULTURE,  EDUCATION, 
'.rBE  MEDIA  AND  SPORT 
AOSSCBUSS  FOR  JUGEND I  KULTtJR,  Bn.DONG  I 
MEDlEN  OND  SPORT 
Resp.  :  Sig.  Enrico  BOARETTO 
Tel  (LuxembOurg)  43  00  25  22  Fax 
Tel  :  ( Strasbourg)  88  17  45  22  Fax 
31 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGII  I  BELGIQUE 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
simat 
DANEMARK 
Folketinget 
- Coluaissie voor de Binnenlandse zaken,  de Algemene 
zaken,  de Opvoeding en het OpeDbaar Alllbt. 
Commission de 1'  Interieur,  des Affaires generales, 
de !'Education et de la Fonction publique 
Resp.  :  M.  P.  MULS 
Tel  :  (2)  519  81  91  Fax  :  (2)  512  65  33 
- CoiDmllissie voor Onderwijs en Wetenschap 
Collllllission de 1 'Enseignement et de 1a Science 
Resp.  :  M.  Robert  LETTENS 
Tel  :  (2)  515  82  26  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Kulturudvalget 
Resp.  :  Hr.  Peter BOHLBRO 
Tel  :  33  37  55  15  Fax  :  33  32  85  36 
- Uddannelsesudvalget 
Resp.  :  Fr.  Mette  HANeEN 
Tel  :  33  37  55  18  Fax  :  33  32  85  36 
- 59  -
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17 
17 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN7'  EUROPEEN  /  PARLEIIENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (12) 
****************************************************************************** 
Meplbres 
------------------------------------------------------------------------------
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- AusschuP  fiir Frauen und Jugend 
Resp.  :  Dr  Hannelore REICHE-JUHR 
Tel  :  (228)  16  28  67  Fax  :  (228)  16  86 ·8os 
- Auschu~ fiir Bildung UDd  Wissenscbaft 
Resp.  :  Mr  Wolfram-Georg  RIGGERT 
Tel  :  (228)  16  29  42  Fax  :  (228)  16  86  076 
- Sportsausschup 
Resp.  :  Mr Rudiger PIRO 
Tel  :  (228)  16  54  56  Fax  :  (228)  16  34  87 
- Aussch~ fiir Frauen UDd  Jugend 
Resp.  :  Herr Dr  OPFERMANN 
Tel  :  (228)  16  41  87  Fax  :  (228)  16  31  OS 
- Ausschuss fiir Kulturfragen 
Resp.  :  Herr Dr  REINERS 
Tel  :  (228)  16  87  073  Fax  :  (228)  16  86  880 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi aorfotikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr  ./Diputados  - Coaisi6n Mixa  para la Comunidades Europeas 
Resp.:  D.  Mariano  DARANAS  PELAEZ  I  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel:  (1)-42  95  193  (ext·. ·335)  Fax:  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Industria,  Obras PUblicas y  Servicios 
Resp.:  D.  Juan Alfonso  SANT~iA  PASTOR  I 
D.  Fernando  SAINZ  MORENO  ·1  D.  Jose Antonio  MORENO  ARA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  383)  Fax  :  (1)  42  99  627 
29 
31 
17 
16 
16 
...  / .. 
- 60  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN'I'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (12) 
****************************************************************************** 
Membres 
ESPAGNE  (suite) 
Congr./Diputados 
(suite) 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Nationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
- Coaisi6n de Educaci6n  y  Cul  tura 
Resp.  :  D.  Martin BASSOLS  COMA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  337)  Fax 
- Comisi6n Constitucional 
Resp.  :  D.  Ramon  ENTRENA  CUESTA 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  382/338) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- Collisi6n de Educaci6n,  Dni  versidades, 
Investigaci6n y  Cultura 
Resp.  :  Dl  Helena  BOYRA  AMPOSTA 
(1}  42  99  627 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  85 
- Commission  des Affaires culturelles,  familiales 
et sociales 
Resp.  :  M.  Jacques  DESANDRE 
Tel  :  (1)  40  63  65  20  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Commission des Affaires culturelles 
Resp.  :  Mlle  Dominique  BOUCHACOURT 
Tel  :  (1)  42  34  27  74  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- Joint Committee on the Irish Language 
Resp.  :  Mr.  S.  O'RIAIN 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Commissione  Cul  tura,  Scienza e  Istruzione 
Resp.  :  Dott.  Carlo SPECCHIA 
Tel  :  (6)  6760  9315  Fax  :  (6)  679  0959 
- Commissione  Istruzione Pubblica,  Beni Culturali, 
Ricerca Scientifica, Spettacolo e  Sport 
Resp.  :  Sig.  Daniele RAVENNA 
Tel  :  (6)  67  06  24  02  Fax  :  (6)  68  75  645 
- 61  -
25 
145 
52 
11 
52 
26 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEMEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEMEN'l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (12) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
------------------------------------------------------------------------------
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kaaer 
Eerste Kamer 
- Colllll.ission des Medias,  de la Recherche et de la 
culture 
Resp.  :  Mme  Francine COCARD 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Collllli.ssion des Sports et de la Je1Dlesse 
Resp.  :  Mme  Francine COCARD 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
Comaission de 1 'Education 
Resp.  :  M.  Martin BISENIUS 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste comaissie voor welzijn en cultuur 
Resp. :  Mr  Charles ROOVERS 
Tel  :  (70)  318  30  06  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste ca.ai.ssie voor onderwijs en wetenschappen 
Resp.  :  Mr  Lo  HILLEN 
Tel  :  (70)  318  30  06  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste oommissie voor welzijn en volksgezondheid 
Resp.  :  Mr  Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste comaissie voor cultuur 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Vaste cOIIIIRi.ssie  voor oaderwijs 
Resp.  :  Mr  Jan-Ewout  van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 62  -
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11 
11 
14 
13 
13 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'I'IONAUX 
COMMISSION  PE  (12) 
****************************************************************************** 
Membres 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep·. 
ROYAUME-ONI 
- Comissao de Juventude  21 
Resp.  :  sr• Maria da  Concei~ao Morais de  MATOS 
Tel  :  ( 1 )  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  ( 1 )  60  77  71 
- Comissao de Educac;io,  Ciincia e  CUltura  30 
Resp.  :  Sri  Genoveva  Quintas Lopes  LEAL 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Comissao de Assuntos Constitucionais,  Direitos,  30 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  (Tecnico)  :  or Antonio  FONTES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Fax:  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sra Maria  Helena  Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Bouse of CoiDilons  - Committee on Education,  Science and Arts  11 
Resp.  :  Mr  Alan  SANDALL 
Tel  :  (71)  219  6243  Fax  :  (71)  219  6606 
House of Lords  Sub-CollDlittee  "C"  (Social and ConsUiler Affairs)  8 
Resp.  :  Mr  J.  INGRAM 
Tel  :  (  71 )  219  6012  Fax  :  (  71 )  219  6  71 5 
- 63  -COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (13) 
****************************************************************************** 
P.ARLEMENT  ( 13) 
EUROPEEH 
COMMISSION  DU  DEVELOPPEMEN'l'  ET 
DE  LA  COOPERATION 
COMMI'l-J:EE  ON  DEVELOPMENT  Aim  COOPERATION 
AUS8amSS  FOR  EN'l'NICKLUNG  UND  ZUSAMMERARBEI'r 
Resp.  :  Mr  John Bryan ROSE 
Tel  (Luxembourg)  43  00  20  91 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  49  17 
Fax  43  69  72 
Fax  :  88  36  92  14 
Membres 
43 
******************************************************************************" 
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Comllissie voor Buitenlandse Betrekkingen 
Comaission des Relations exterieures 
Resp.  :  Mlle M.  P0TTGENS 
Tel  :  (2)  519  81  38  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Comlllissie  voor Ontwikkelingssamenwerking 
eo.aission de la Coopiration au Diveloppement 
Resp.  :  M.  Robert  LETTENS 
Tel  :  (2)  515  82  26  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Udenrigsudvalget 
Resp.  :  Fr.  Jenni  BIRKLUND 
Tel  :  33  37  55  14  Fax  :  33  32  85  36 
- Ausschup fiir wirtschaftliche zusammenarbeit 
Resp.  :  Mr Peter von  SCHUBERT 
Tel  :  (228)  16  94  71  Fax  :  (228)  16  38  81 
- WirtscbaftsaussChuP 
Resp.  :  Herr Dr  OBERTHOR 
Tel  :  (228)  16  87  063  Fax  :  (228)  16  86  880 
23 
22 
17 
------------~----------------------------------------------------------------· 
- 64  -COMMISSIONS  CORRESPONDAN7'ES  :  PARLEMENT  EUROPEEN  /  PARLEMENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (13) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
GRECE 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi ethnikis amynas  kai exoterikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGNE 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr  ./Diputados  - COIIlisi6n  de Asuntos Exteriores 
Resp.  :  D.  Luis  M.  CAZORLA  PRIETO 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- COIIlisi6n  Mixta para las Comunidades  Europeas 
Resp.  :  D.  Mariano  DARANAS  PELAEZ  I  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax:  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Economia,  Comercio  y  Hacienda 
Resp.:  D.  Cruz  MARTfNEZ  ESTERUELAS  I  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  3741373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comision de Asuntos Exteriores 
Resp.  :  0.  Fernando  DORADO  FRIAS 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  85 
- Commission des Affaire& etrangeres 
Resp.  :  Mme  Isabelle ORIZET 
Tel  :  {1)  40  63  65  31  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
- Commission des Affaire& etrangeres,  de la Defense 
et des Forces armies 
Resp.  :  M.  Georges-Eric· TOUCHARD 
Tel  :  (1)  42  34  23  64  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 65  -
25 
73 
52 COHHISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (13) 
****************************************************************************** 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
I'.rALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
01.  des neputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Collai.ssione Affari Esteri e  Coanmitari 
Resp.  :  Dott.  Alessandro MASSAI 
Tel  :  (6)  6760  9226  Fax  :  (6)  679  6733 
- Coaalissione Affari Esteri,  Elli.grazione 
Resp.  :  Sig.ra Maria Alessandra ALU'ALBERTELLI 
Tel  :  (6)  67  06  26  03  Fax  :  (6)  68  75  645 
Membres 
49 
27 
- Comaission des Affaires itrangeres et communautaires  11 
Resp.  :  Mme  Marianne  WEYER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste COIIUilissie  voor ontwikkelingssamenwerking 
Resp.  :  Mr Jan JOOREN 
Tel  :  (70)  318  20  16  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste cOIIIIIissie voor ontwikkelingssaaenwerking 
Resp.  :  Mr Jan-Ewout van der PUTTEN 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- 66  -
14 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEMEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (13) 
****************************************************************************** 
Membres 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-UNI 
- Comissio de Negecios Estrangeiros,  Comunidades 
Portuguesas e  Cooperat;io 
Resp.  :  sr• Lucilia Margarette Gomes  da Costa 
R.  de  OLIVEIRA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  409)  Fax  :  (1)  60  77  71 
House of CoiiiDlons  - Colllllittee on Foreign Affairs 
Resp.  :  Ms  Helen  IRWIN 
Tel  :  (71)  219  3278  Fax  : 
House of Lords  Sub-Colllllli ttee "A"  (Finance,  Trade and 
Industry,  and External Relations) 
Resp.  :  Dr  F.  P.  TUDOR 
Tel  :  (71)  219  6139  Fax  :  (71)  219  6715 
- 67  -
31 
11 
12 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (14) 
****************************************************************************** 
PARLEMEN'l'  ( 14) 
EOROPEEN 
COMMISSION  DU  CON'l'ROLE  BODGETAIRE 
COMMiftEE  ON  BUDGE'l'ARY  CONTROL 
AUSSCBOSS  PUR  BAUSBALTSKONTROLLE 
Resp.  :  M.  Jean DARRAS 
Tel  (Luxembourg)  43  00  20  29  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  50  53  Fax 
Membres 
28 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGI!  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
Folketing 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- eo-issie voor de Begroting 
Commission du Budget 
Resp.  :  M.  W.  SCHELSTRAETE 
Tel  :  (2)  519  81  26  Fax  (2)  512  65  33 
Resp.  :  Mme  V.  GEUFFENS 
Tel  :  (2)  519  80  69  Fax  (2)  512  65  33 
- eo-issie ad hoc  - Rekenhof 
Comlllission ad hoc  - Cour des Comptes 
Resp.  :  M.  W.  SCHELSTRAETE 
Tel  :  (2)  519  81  26  Fax  :  (2)  512  65  33 
- COIIIIIissie voor de Financien 
CoiiiDlission des Finances 
Resp.  :  Mme  Marianne  VAN  OPSTAL 
Tel  :  (2)  515  82  33  Fax  :  (2)  514  06  85 
- RechnungspriifungsausschuJ! 
Resp.  :  Dr  Lothar KOLBE 
Tel  :  (228)  16  20  46  Fax 
- 68  -
(228)  16  35  25 
23  I 
8 
22 
1~ COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLDIENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (14) 
****************************************************************************** 
Membres 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi ikonomikon ypothesseon 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
ESPAGN.E 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr  ./Diputados  - Comisi6n de Presupuestos 
Resp.  :  D.  Salvador MONTEJO  VELILLA 
Tel  (1)  42  95  193  (ext.  374/373) 
Fax  :  (1)  42  99  627 
Senado  - Comisi6n Mixta Tribunal de Cuentas 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
Resp.  :  D.  Javier GALVEZ 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax  :  (1)  541  74  85 
- Commission des Finances,  de 1 'Economie generale 
et du Plan 
Resp.  :  M.  Xavier ROQUES 
Tel  :  (1)  40  63  66  19  Fax  :  (1)  40  63  64  06 
Le budget de 1 'Assemblee Rationale est controle 
par la : 
- Commission spiciale chargee de verifier et d.  apurer 
les comptes 
Resp.  :  M.  Adrien BUFFAT 
Tel  :  ( 1)  40  63  60  16  Fax  :  ( 1)  40  63  51  14 
- Commission des Fjnances,  du Controle budgetaire 
et des Colllptes  econ011iques  de la Nation 
Resp.  :  M.  Alain MEAR 
Tel:  (1)  42  34  20  08  Fax  :  (1)  42  34  26  06 
- 69  -
37 
37 
73 
43 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEIIENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (14) 
****************************************************************************** 
Membres 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
ITALIE 
Camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
'l'weede  Kamer 
Eerste Kamer 
- Colllllittee of Public Accounts 
Resp.  :  Ms  A.  McHUGH 
Tel  :  (1)  78  99  11  Fax  :  (1)  78  59  45 
- Comaissione Bilancio 
Resp.  :  Dott.ssa Linda  LANZILLOTTA 
Tel  :  (6)  6760  9442  Fax  :  (6)  678  1750 
- Colllllissione Programmazione  Econoai.ca e  Bilancio 
Resp.  :  Sig.  Giuseppe  VEGAS 
Tel  :  (6)  67  06  28  04  Fax  :  (6)  67  98  337 
- Commission des PiDances et du Budget 
Resp.  :  Mme  Marianne  WEYER 
Tel  :  {352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- eo.missie voor de rijksuitgaven 
Resp.  :  Mr  A.  J.  B.  HUBERT 
Tel  :  {70)  318  30  04  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIIIli.ssie  voor financien 
Resp.  :  Mr Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
I 
I 
12 
27 
11 
1  ~ 
-----------------------------------------------------------------------------· 
- 70  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (14) 
****************************************************************************** 
Membres 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-UNI 
- Coaissio de Economia,  FiDanc;as e  Plano 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio CUrvo  LOURENCO 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Sr Luis Manuel  Ferrer 
Nogueira 
SOARES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
House  of Commons  - Committee on Public Accounts 
Resp.  :  Dr  John BENGER 
Tel  :  (71)  219  3273  Fax  :  (71)  219  6606 
House  of Lords 
- 71  -
30 
15 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (15) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
PARLEMENT  ( 15) 
EDROPEEN 
COMMXSSION  XNSTITUTIONNELLE 
COMMX'l"l'EE  ON  INSTITUTIONAL  AFFAIRS 
INSTITUTIONELLER  AUSSCBUSS 
Resp.  :  Herr Dietmar NICKEL 
Tel  (Brussels)  (2)  284  2759 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  50  54 
Fax  :  (2)  230  12  14 
Fax  :  88  36  92  14 
38 
****************************************************************************** 
BELGII  I  BELGIQUE 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
Sinat 
DANEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
CoJDJRissie  voor de Berziening van de Grondwet, 
voor de Institutionele Bervormingen en voor de 
Regeling van Conflicten 
Colllllission de la Revision de la Constitution,  des 
Riform.es  institutionnelles et du Reglement des 
Conflits 
Resp.  :  M.  M.  VAN  DER  HULST 
Tel  :  (2)  519  80  71  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commissie voor de Berziening van de Grondwet  en 
Bervorm.i.ng der Instellingen 
Commission de la Revision de la COnstitution et de 
la Riforme des Institutions 
Resp.  :  M.  Gabriel  TRAEST 
Tel  :  (2)  515  82  25  Fax  :  (2)  514  06  85 
- RechtsausschuP 
Resp.  :  Dr  Frauke Frfr.  von "WELCK 
Tel  :  (228)  16  49  02  Fax  :  (228)  16  34  87 
- Rechtsausschup 
Resp.  :  Herr Prof.  Dr.  KUNERT 
Tel  :  (228)  16  41  76  Fax  :  (228)  16  77  75 
- 72  -
23 
I 
I 
I COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (15) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
GRECE 
Vouli ton Ellinon  -
ESPAGNE 
Congr./Diputados  - Comisi6n de Asuntos Exteriores 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
sen.at 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
Resp.  :  D.  Luis Maria  CAZORLA  PRIETO 
Tel  :  ( 1 )  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  ( 1 )  42  99  627 
- Comisi6n Mixta para la Colllunidades  Europeas 
Resp.  :  D.  Mariana  DARANAS  PELAEZ  /  D.  Jose Luis 
RUIZ-NAVARRO  PINAR 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comision de Constituci6n 
Resp.  :  D.  J.  PEREZ  DOB6N 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  85 
25 
- Commission des Lois constitutionnelles,  de la  73 
Legislation et de l'Admjnistration ginerale de la 
Republique 
Resp.  :  M.  Paul  CAHOUA 
Tel  :  (1)  40  63  65  66/65  59  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
Commission des Lois consti  tutionnelles,  de la  44 
Legislation,  du Suffrage universe!,  du Reglement et 
de !'Administration Ginerale 
Resp.  :  M.  Jean-Louis  HERIN 
Tel  :  (1)  42  34  25  72  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 73  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'I'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (15) 
****************************************************************************** 
Membres 
----------------------~-------------------------------------------------------
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des neputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- Commissiane Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e  Interni 
Resp.  :  Dott.  Aurelio SPEZIALE 
Tel  :  (6)  6760  3316  Fax  : 
- eo-issione Affari Costituzionali 
Resp.  :  Siq.  Renato  MORETTI 
Tel  :  (6)  67  06  24  08  Fax  :  (6)  68  75  645 
- Commission des Institutions et de la Revision 
constitutioonelle 
Resp.  :  M.  Lucien LECLERE 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste cOIIIIi.ssie voor EG-zaken 
Resp.  :  Ms  Patricia TIELENS-TRIPELS 
Tel  :  (70)  318  20  17  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste cOIIIIi.ssie voor europese samenwerkings-
organisaties 
Resp.  :  Mr Adriaan  SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Coaissio de Assuntos Europeus 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Pedro VALENTE 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  Dra  Maria  Helena Roldao 
BAPTISTA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax  :  (1)  60  77  71 
44 
27 
11 
14 
2! 
-----------------------------------------------------------------------------
- 74  -COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  .  .  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (15) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
ROYAOME-ONI 
Bouse of Commons 
Bouse of Lords 
Bouse of Commons  (Services)  Committee 
Resp.  :  Mr Bill PROCTOR 
Tel  :  (71)  219  3270  Fax  : 
Offices Committee 
Resp.  :  Mr B.  P.  KEITH 
Tel  :  (71)  219  3233  Fax:  (71)  219  6715 
- 75  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PAR.LEHENTS  NA'l'IONAUX 
COMMISSION  PE  (16) 
****************************************************************************** 
Me1Ubres 
PARLEMEN'.r  ( 16) 
EUROPEEN 
COMMJ:SSION  DU  REGI.EMENT,  DE  LA VERIFICATION  DES 
POUVOIRS  ET  DES  IMMUNI:TES 
COMMJ:'l'TEE  ON  THE  RULES  OF  PROCEDURE,  THE  VERIFICATION 
OF  amDEN'l'DLS  AND  IMMtJNrriES 
AUSSCHUSS  FOR  GESCBln'SORDNUNG,  WAHLPROFuNG  UND 
FRAGFM  DER  IMMUNI:TiT 
Resp.  :  M.  Philippe VENTUJOL 
27 
Tel  :  (Luxembourg}  43  00  25  20  Fax  :  43  69  72  . 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  49  62  Fax  :  88  36  92  14  I 
*****************************************************************************J 
BELGII  I  BELGIQUE  I 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
- Comlllissies voor bet Onderzoek van de Geloofsbrieven 
Commissions de la Verification des pouvoirs 
Resp.  :  M.  W.  SCHELSTRAETE 
Tel  :  (2}  519  81  26  Fax  :  (2)  512  65  33 
Commissie voor de Vervolgingen 
Collllission des Poursui  tes 
Resp.  :  M.  P.  MULS 
Tel  :  (2)  519  81  91  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Bijzondere Commissie voor bet Reglement en voor  2: 
de Bervoraing van de Parlementaire Werkzaamheden 
Commission spiciale du Riqlement et de la Reforme 
du Travail parlementaire 
Resp.  :  M.  E.  CLEMENT 
Tel  :  (2)  519  80  95  Fax  :  (2)  512  65  33 
COJIIDlissie  voor Onderzoek van Geloofsbrieven 
Collllission de la Verification des pouvoirs 
Resp.  :  M.  Georges  BRION 
Tel  :  (2}  515  82  67  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Comlllissie voor het Reglement 
Commission du Reglement 
Resp.  :  M.  Jean-Luc-FRANCOIS 
Tel  :  (2)  515  82  44  Fax  :  (2)  514  06  85 
Commissie voor de Justitie 
Commission de la Justice 
Resp.  :  M.  Gabriel  TRAEST 
Tel  :  (2)  515  82  25  Fax  :  (2)  514  06  85 
2 
------------------------------------------------------------------------~---4 
- 76  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEMENT  EUROPEEN  /  PARLEMENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (16) 
****************************************************************************** 
MeJnbres 
DANEMARK 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
Udvalget for forretningsordenen 
Resp.  :  Hr  J~rgen BANG  JESPERSEN 
Tel  :  33  37  55  01  Fax  :  33  32  85  36 
- AusschuP  fiir Wahlpriif1mg,  Immunitit. und 
Geschiftsordn1mg 
Resp.  :  Dr  Gerald  KRE~SCHMER 
Tel  :  ( 228)  1  6  26  11  Fax  :  ( 228)  16  34  87 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi Kan.onismou tis Voulis 
Epi  tropi dimossias diikissis, dimossias taxis kai 
dikeossinis 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
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19 COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (16) 
****************************************************************************** 
MeJDbres 
------------------------------------------------------------------------------
ESPAGNE 
Congr ./Diputados  - Coaisi6n del Reglamento 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
Resp.  :  D.  Leon  MARTiNEZ  ELIPE 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  376)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n del Estatuto de los Diputados 
Resp.  :  D.  Ramon  ENTRENA  CUESTA 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  376)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comisi6n de Reglamento 
Resp.  :  D.  Manuel  ALBA  NAVARRO 
Tel:  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  as 
- Comisi6n de 1ncompatibilidades 
Resp.  :  D.  Benigno  PENDAS  GARCIA 
Tel  :  ( 1 )  54  29  614  Fax  :  ( 1 )  541  7  4  as 
- Comision de Suplicatorios 
Resp.  :  D.  Juan Jose PEREZ  DOBON 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  as 
Il n'y a  pas de verification des pouvoirs  (le 
contentieux electoral releve du Conseil 
constitutionnel) 
25 
25 
25 
- Commission des Lois consti  tutionnelles,  de la  73 
Legislation et de !'Administration generale de la 
Ripublique 
Resp.  :  M.  Paul  CAHOUA 
Tel  :  (1)  40  63  65  66/65  59  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Commission des Lois constitutionnelles,  de la  44 
Legislation,  du Suffrage universe!,  du Reglement et 
de !'Administration generale 
Resp.  :  M.  Jean-Louis HERIN 
Tel  :  (1)  42  3425  72  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
- 78  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'I'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (16) 
****************************************************************************** 
Membres 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
- Colllmi ttee of Selection 
Resp.  :  Ms  P.  O'GRADY 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Committee on Procedure and Privileges 
Resp.  :  Ms  P.  O'GRADY 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Joint Committee on Standing Orders 
(Private Business) 
Resp.  :  Ms  P.  O'GRADY 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  ( 1 )  78  59  45 
- Joint Services Colllllli ttee 
Resp.  :  Mr  P.  DONLON 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  ( 1 )  78  59  45 
- Committee of Selection 
Resp.  :  Ms  D.  LANE 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Committee on Procedure and Privileges 
Resp.  :  Mr  K.  COUGHLAN 
Tel  :  ( 1)  78  99  11  Fax  :  ( 1)  78  59  45 
- Gi1mta per il Regolamento 
Resp.  :  Dott.  Elio BERARDUCCI 
Tel  :  (6)  6760  9841  Fax 
- Giunta delle Elezioni 
Resp.  :  Dott.ssa Alda  DE  CAPRARIIS 
Tel  :  (6)  6760  9103  Fax  : 
- Giunta delle Autorizzazioni a  Procedere 
Resp.  :  Dott.  Donato  CAMPAGNA 
Tel  :  (6)  6760  9409  Fax  : 
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...  I ... COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (16) 
****************************************************************************** 
ITALIE  (suite) 
Senato/Repuhb. 
LUXEMBOURG 
01.  des neputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
MeJDbres 
- GiWlta delle Elezioni e  delle Imnmi  ta parlamentari  23 
Resp.  :  Sig.ra Maria  RODRIQUEZ-PENNACHIA 
Tel  :  (6)  67  06  26  66  Fax  :  (6)  67  06  35  90 
- Giunta per il Reqolamento 
Resp.  :  Sig.  Giuseppe  CASTIGLIA 
Tel  :  (6)  67  06  28  09  Fax  :  (6)  67  06  22  98 
- CoiiDlission du Reglement 
Resp.  :  M.  Joe THIELEN 
Tel  :  (352)  202  22  Fax 
- Commissions spiciales 
(352)  202  30 
a)  pour la verification des pouvoirs 
b)  pour les questions de 1 'imDnmi  te parlementaire 
Resp.  :  M.  Guillaume  WAGENER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Colllllissie voor de werkwijze der Kamer 
Resp.  :  Mr  Tony  KERKHOFS 
Tel  :  (70)  318  20  03  Fax  :  (70)  365  41  22 
- Commissie voor bet onderzoek van de geloofsbrieven 
(Immuniteiten  :  geen specifieke commissie) 
Resp.  :  Mr  Kees  van der  KNOOP 
Tel  :  (70)  318  30  01  Fax  :  (70)  318  34  40 
- College van Senioren 
(  Onderzoek van de geloofsbrieven:  comaissie ad hoc) 
(Immuniteiten  :  geen specifieke comaissie) 
Resp.  :  Mr Adriaan-· SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
11 
11 
------------------------------------------------------------------------------
- 80  -COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHEN'l'S  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  {16) 
****************************************************************************** 
Membres 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep.  - Comissao de Regimento e  Mandatos 
Resp.  :  Sr Luis Manuel  Ferrer Nogueira  SOARES 
Tel  :  {1)  396  01  41  {ext.  530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
ROYAOME-UNI 
Bouse of Commons  - Committee on Procedure 
Bouse of Lords 
Resp.  :  Mr David  DOIG 
Tel  :  (71)  219  4268  Fax  . 
Committee  on Privileges 
Resp.  :  Mr A.  J.  HASTINGS 
Tel  :  (71)  219  3362  Fax 
- Committee on Sittings of the Bouse 
Resp.  :  Mr John  SWEETMAN 
Tel  :  {71)  219  3313  Fax  : 
- Select Committee on Procedure 
Resp.  :  Mr M.A. J.  WHEELER-BOOTH 
Tel  :  (  71 )  21 9  31 51  Fax  :  (  71 )  21 9  6  71 5 
Committee of Selection 
Resp.  :  Mr B.  P.  KEITH 
Tel  :  (71)  219  3233  Fax  :  (71)  219  6715 
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12 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (17) 
****************************************************************************** 
Membres 
PARLEMEN'l'  ( 17) 
EUROPEEH 
COMMISSION  DES  DROITS  DE  LA FEMME 
COMMITTEE  ON  WOMER'S  RIGHTS 
AUSSCBUSS  FOR  DIE RECB'l'E  DER  FRAU 
Resp.  :  MS  Anne  HENNON 
Tel  (Luxembourg)  43  00  24  13  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  45  49  Fax 
33 
43  69  72 
88  17  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGII  /  BELGIQUE 
JCamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARJt 
Folketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Adviescoaite voor de Maatscbappelijke Elllancipatie 
Colli  te d • avis pour 1 • imancipation sociale 
(*)  Pas de nombre fixe de membres 
Resp.  :  M.  P.  JIRIKOFF 
Tel  :  (2)  519  80  81  Fax  :  (2)  512  65  33 
- Commissie voor Socialc Aangelegenheden 
Commission des Affaires Sociales 
Resp.  : 
- Markedsudvalget  (EF Seltretariat) 
Resp.  Mille  Bente  ANDERSEN 
Tel  :  Commission  CE  - ext.  3605 
- Ausschuf3  fiir Frauen und Jugend 
Resp.  :  Dr  Hannelore REICHE-JUHR 
Tel  :  (228)  16  28  67  Fax  :  (228)  16  86  805 
- Ausschuf3  fiir Frauen und Jugend 
Resp.  :  Herr Or  OPFERMANN 
Tel  :  (228)  16  41  87  Fax  :  (228)  16  31  05 
- 82  -
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****************************************************************************** 
Membres 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi dimossias diikissis, dimossias taxis kai 
dikeossinis 
ESPAGNE 
Resp.  (grec)  :  ka Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  (1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
Congr  ./Diputados  - Coai.si6n Mixta de los Derechos de la Mujer 
Resp.  :  o•  Mercedes  SENEN  HERNANDEZ 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  385)  Fax  :  (1)  42  99  627 
- Comision Mixta de los Derechos de la Mujer 
Resp.  :  D.  Jose Fernando  MERINO  MERCHAN 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  85 
- Commission des Affaires culturelles,  familiales 
et sociales 
Resp.  :  M.  Jacques  DESANDRE 
Tel  :  (1)  40  63  65  20  Fax  :  (1)  40  63  77  56 
37 
145 
- Comlllission des Lois constitutionnelles, de la  73 
Legislation et de !'Administration ginirale de la 
Republique 
Resp.  :  M.  Paul  CAHOUA 
Tel  :  (1)  40  63  65  66/65  59  Fax  :  (1)  40  63  52  45 
- Commission  des Lois constitutionnelles,  de la 
Legislation,  du Suffrage universe!,  du Reglement 
et de !'Administration generale 
Resp.  :  M.  Jean-Louis  HERIN 
Tel  :  (1)  42  34  25  72  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
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COMMISSION  PE  (17) 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
IRLANDE 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
- Joint Comllli ttee on Women's  Rights 
Resp.  :  Mr.  R.  MANLEY 
Tel  :  ( 1 )  78  99  11  Fax  :  ( 1 )  78  59  45 
- Vaste commissie voor bet emancipatiebeleid 
Resp.  :  Mr.  Frans van DIJK 
Tel  :  (70)  318  30  04  Fax  :  (70)  365  41  22 
- Vaste commissie voor sociale zaken en 
werkgelegenheid 
Resp.  :  Ms  Liesbeth DIJKSTRA-LIESVELD 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- eo.issio de Assuntos Constitucionais,  Direitos, 
Liberdades e  Garantias 
Resp.  (Tecnico)  :  Dr  Antonio  FONTES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  552)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  sr• Maria Helena Rodrigues 
Ribeiro ROCHETA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.· 530)  Fax  :  (1)  60  77  71 
- 84  -
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3( COMMISSIONS  CORRESPONDAN'l'ES  :  PARLEHEN'I'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  {17) 
****************************************************************************** 
Membres 
ROYAUME-UNI 
Bouse of Commons 
House of Lords  Sub-Committee  "C"  (Social and Consumer  Affairs) 
Resp.  :  Mr  J.  INGRAM 
Tel  :  {71)  219  6012  Fax  :  {71)  219  6715 
- 85  -COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'l'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (18) 
****************************************************************************** 
PARLEMENT  ( 18) 
EUROPEEN 
COMMISSION  DES  PETITIONS 
COMMITTEE  ON  PETITIONS 
PETITIONSAUSSCBUSS 
Resp.  :  Sig.  Saverio BAVIERA 
Tel  (Luxembourg)  43  00  25  38  Fax 
Tel  :  (Strasbourg)  88  17  45  46  Fax 
Melnhres 
25 
43  69  72 
88  36  92  14 
****************************************************************************** 
BELGII  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
senat 
DANEMARK 
Polketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
- Comllli.ssie  voor de Verzoekschriften 
Commission des Petitions 
Resp.  :  M.  E.  BRACAVAL 
Tel  :  ( 2)  519  80  81  Fax  :  ( 2)  51 2  65  33 
- Comllissie voor de Verzoekschriften 
Commission des Petitions 
Resp.  :  M.  Erik ADAM 
Tel  :  (2)  515  82  74  Fax  :  (2)  514  06  85 
- PetitionsausschuP 
Resp.  :  Mr Giinther  van HEISS 
Tel  :  (228)  16  28  39  Fax  :  (228)  16  20  27 
Vouli ton Ellinon  - Epitropi dimossias diikissis, dimossias taxis kai 
dikeossinis 
Resp.  (grec)  :  ka  Lukia  AVARKIOTOU 
Tel  :  (1)  32  40  252  Fax  :  {1)  32  38  943 
Resp.  (autres langues)  :  k.  Nicolas  VLACHOS 
Tel  :  (1)  32  39  413  Fax  :  (1)  32  38  943 
- 86  -
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22 COHHISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHEN'I'  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (18) 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
ESPAGNE 
Congr./Diputados 
Senado 
FRANCE 
Ass.  Nationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
Seanad Eireann 
Comisi6n de Peticiones 
Resp.  :  D.  Antonio  VIVANCOS  BANOS 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  376)  Fax 
- Comisi6n de Peticiones 
Resp.  :  D.  Javier GALVEZ 
(1)  42  99  627 
Tel  :  (1)  54  29  614  Fax:  (1)  541  74  85 
- Commission des Lois constitutionnelles,  de la 
Legislation et de !'Administration generale de 
la Ripublique 
Resp.  :  M.  Paul  CAHOUA 
Tel:  (1)  40  63  65  66/65  59  Fax  (1)  40  63  52  45 
- Commission des Affaires sociales 
Resp.  :  Mme  Catherine MAYNIAL 
Tel  :  (1)  42  34  23  27  Fax  :  (1)  42  34  21  65 
37 
73 
52 
------------------------------------------------------------------~-----------
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato/Repubb. 
LUXEMBOURG 
Ch.  des Deputes  - Commission des Petitions 
Resp.  :  M.  Joe  THIELEN 
Tel  :  (352)  202  22  Fax 
- 87  -
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(352)  202  30 COMMISSIONS  CORRESPONDANTES  :  PARLEHENT  EUROPEEN  /  PARLEHENTS  NATIONAUX 
COMMISSION  PE  (18) 
****************************************************************************** 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-UNI 
House of Collllllons 
House of Lords 
Membres 
- Commissie voor de verzoekschriften 
Resp.  :  Mr Ploos van AMSTEL 
Tel  :  (70)  318  30  07  Fax  :  (70)  365  41  22 
- eo-issie voor de verzoekschriften 
Resp.  :  Mr Ploos van AMSTEL 
Tel  :  (70)  318  30  07  Fax  :  (70)  665  41  22 
- Comissao de  Peti~Ses 
Resp.  (Tecnico)  :  ora Rita Ataide  FERNANDES 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  330)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  sr• Ana  Maria Scatola de 
Souza  BARRIGA 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  472)  Fax  :  (1)  60  77  71 
- 88  -
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29 III 
ORGANES  SPECIALISES  DANS  LES  APFAIRES  COMMQNAUTAIRES 
AU  SEIN  DES  PARLEMENTS  NATIONAUX 
BODIES  WITHIN  NATIONAL  PARLIAMENTS 
SPECIALISING  IN EUROPEAN  COMMUNITY  AFFAIRS 
FUR  ANGELEGENHEITEN  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAF'l' 
ZUSTAlmiGE  OR(jANE  DER  NATIONALEN  PARLAMENTE 
- 89  -ORGANES  SPECIALISES DANS  LBS AFFAIRZS EUROPJlENNES 
AU SEIN DES PARLEIIBN'.rS  .NA2'IONAD% 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
BELGIE  /  BELGIQUE 
Kamer 
Ch.  des Repres. 
Senaat 
DANEMARK 
Polketinget 
ALLEMAGNE 
Bundestag 
Bundesrat 
GRECE 
- Adviescoai  te voor europese Aangelegenheden 
Colli  te d 'Avis charge  de Questions europiennes 
Resp.  :  M.  Robert  MYTTENAERE  /M.  D  'HOLLANDER 
Tel  :  (2)  519  81  36  /80  70  Fax  :  (2)  519  83  02 
- AdviescOili  te voor europese Aangelegenheden 
Colli  te d'  Avis charge de Questions europiennes 
Resp.  :  M.  Herman  DE  FRAYE 
Tel  :  (2)  515  82  11  Fax  :  (2)  514  06  85 
- Markedsudvalget 
Resp.  :  Hr Jens  RUBENHAGEN 
Tel  :  33  37  36  01  Fax  :  33  32  85  36 
- EG-AusschuP 
Resp.  :  Dr  Eberhard SCHOOF 
Tel  :  (228)  16  26  50  Fax  (228)  86  150 
20 
22 
17 
31 
- AusschuP  fiir Pragen der Europiischen Gemeinschaften  16 
Resp.  :  Frau Ute  MOLLER 
Tel  :  (  228)  16  41  38  Fax  :  ( 228)  16  31  05 
Vouli ton Ellinon  - Epi  tropi Evropaikon Kinotikon Ypothesseon 
Resp.  :  k.  Nicolas VLACHOS 
~el: (1)  32  38  434  Fax  :  (1)  32  38  943 
------------------------------------------------------------------------------
- 90  -ORGANES  SPBCIALISES DANS U:S AP'FAIRES BDROPEENNES 
AU SEIN DES  PARLEIII!:N'rS  NATIONAUX 
****************************************************************************** 
Membres 
------------------------------------------------------------------------------
ESPAGNE 
Congr. /Diputados  - Comisicm llixta para las COmunidades  Europeas  21 
Resp.  :  D.  Mariano  DARANAS  PELaEZ 
Tel  :  (1)  42  95  193  (ext.  335)  Fax  :  (1)  42  99  627 
Senado  - COllisiOn Hixta para las Colllunidades  Europeas  16 
FRANCE 
Ass.  Rationale 
senat 
IRLANDE 
Dail Eireann 
and 
Seanad Eireann 
ITALIE 
camera/Deputati 
Senato 
Resp.  :  D.  J.  PeREZ-LLORCA 
Tel  :  ( 1)  54  29  614  Fax  :  ( 1)  54  17  485 
- Delegation de 1 'Assemblee Rationale pour les 
co-nmautes europiennes 
Resp.  :  M.  Daniel  HOCHEDEZ 
Tel  :  (1)  40  63  86  17  Fax  :  (1)  40  63  86  46 
- Delegation du Senat pour les Colllllunautes 
europiennes 
Resp.  :  M.  Christian OUDIN 
Tel  :  (1)  42  34  26  31  Fax  :  (1)  42  34  32  92 
- Joint Committee on the Secondary Legislation of 
the European Communities 
Resp.  :  Mr  Patrick JUDGE 
Tel  :  ( 1 )  7  7  7 4  3  3  Fax  :  ( 1 )  7  8  55  3  4 
- Collllllissione Speciale per le Poli  tiche Comuni tarie 
Resp.  :  Dott.  Claudio CESAREO 
Tel  :  (6)  67  60  37  47  Fax  :  (6)  67  60  25  56 
- Giunta per gli Affari delle Colllunita Europee 
Resp.  :  Sig.ra Rossella SALARI 
Tel  :  (6)  67  06  28  91  Fax  :  (6)  68  65  635 
- 91  -
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36 
25 
49 
24 ORGANES  SPECIALISES DANS  L1lS AP'PAIRBS BDROPEBRNES 
AU SEIN DES  PAllLBIII!".N'rS  RAfiOllAD% 
****************************************************************************** 
Hembres 
---------~--------------------------------------------------------------------
LUXEMBOURG 
Ch.  des oeputis 
PAYS-BAS 
Tweede  Kamer 
Eerste Kamer 
PORTUGAL 
Assembleia/Rep. 
ROYAUME-UNI 
- Collllission des Affaires etrangeres et 
COIIJIIUDautaires 
Resp.  :  Mme  Marianne  WEYER 
Tel  :  (352)  202  22  Fax  :  (352)  202  30 
- Vaste collllllissie voor EG-zaken 
Resp.  :  Ms  Patricia TIELENS-TRIPELS 
Tel  :  (70)  318  20  17  Fax  :  (70)  318  34  40 
- Vaste COIIJilissie voor EG-zaken 
Resp.  :  Mr  Adriaan SPREY 
Tel  :  (70)  362  45  71  Fax  :  (70)  365  38  68 
- Comlllissio de Assuntos Europeus 
Resp.  (Tecnico)  :  or Pedro VALENTE 
Tel  :  (1)  396  01  41  (ext.  402)  Fax  :  (1)  60  77  71 
Resp.  (Secretariado)  :  ora.  Maria Helena Roldao 
BAPTISTA 
Tel:  (1)  396  01  41  (ext.  373)  Fax:  (1)  60  77  71 
11 
27 
14 
25 
House of Commons  - Select Coa1lli ttee on European Legislation  16 
Resp.  :  Dr  Christopher  WARD 
Tel  :  (71)  219  5467/3292  Fax  :  (71)  219  6606/6832 
House of Lords  - Select Committee on the European CoiiiJilunities  23 
Resp.  :  Ms  Fiona MARTIN 
Tel  :  (71)  219  6076  Fax  :  {71)  219  6715 
- 92  -IV 
ORGANIGRAMME  DE  LA  DMSION DU  PARLEMENT  EUROPEP!N 
POOR  LES  RELATIONS  AVEC  LES  PARLEMEN'!'S  DES  ETATS  MEMBRES 
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